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 ،موِت َواأَلْرِض َواْخِتاَلُف اَْلِسَنِتُكْم َواَْلَواِنُكمْ َوِمْن ايِتو َخْلُق السَّ 
 عَلِمْيَ لِّلْ ي ٍ  ِإنَّ يفْ ذِلَك اَل  
 
“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, 
perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.” 





















 إىل:ىدية خاصة أىدم ىذا البحث اعبامعي 
 الذم الشجع دائمنااحملبوب  كأمي أيب -1
 ريٍت فريدة اإلسالميةأخيت الكبَتة أ -2
 أخي الكبَت دمحم ضياء الدين األفناين -3
 دمحم بيهقي األفناينأخي الصغَت   -4
دمحم صبيع األساتيذ كاألساتذات يف قسم اللغة العربية كأداهبا خاص أستاذ  -5
 خرةىاشم، اؼباجستَت كلمشرؼ الواجبة األ












على أمور الدنيا كالدين. أشهد أف ال إلو إال مد هلل رب العاؼبُت، كبو نستعُت اغب 
على أشرؼ . كالصالة كالسالـ وا عبده كرسولهللا، كحده ال شريك لو كأشهد أف دمحم
األنبياء كاؼبرسلُت، سيدان دمحم كعلى آلو كأصحابو أصبعُت، كمن تبعهم إبحسن إىل يـو 
 الدين.
"ربليل فونولوجية كمورفولوجية  البحث اعبامعي ربت العنواف قد سبت كتابة ىذا
ـ "نٌسام" لشرين عبد الوىاب". فلذلك ىذا البحث بعض و يف اللهجة اؼبصرية يف ألب
( يف قسم اللغة العربية كأدهبا لكلية العلـو S-1على درجة سرجاان )الشركط للحصوؿ 
 إلسالمية اغبكومية ماالنج.ان مالك إبراىيم اموالاإلنسانية جبامعة 
 فتقدـ الباحثة كلمة الشكر لكل شخص خصوصا إىل:
جامعة موالان مالك كتور عبد اغبارس اؼباجستَت، مدير فضيلة األستاذ الد  -1
 اغبكومية ماالنجإلسالمية إبراىيم ا
 اؼباجستَت، عميدة كلية اإلنسانيةفضيلة الدكتورة شافية  -2
 ، رئيس قسم اللغة العربية كأدهبافضيلة الدكتور حليمي اؼباجستَت -3




 يف األمور األكاددييكية ةفضيلة الدكتورة معصمة اؼباجستَت، مشرف -5
 سُت يف قسم اللغة العربية كأدهبااؼبدر صبيع  -6
 صبيع أصحايب يف قسم اللغة العربية كأدهبا -7
 كغَت ذلك ايركينييا عائيشة ديوم كنندا دكمصبيع أصحايب يف الشقة، منها  -8
أف يكوف ىذا أقوؿ ؽبم شكرا جزيال على مساعدهتم صبيعا. كأخَتا، عسى 




 آميلدا إنده رضبة صافًتم












ـٍ و اؼبصرية يف ألٍبي  ربليل فونولوجية كمورفولوجية يف اللهجة. َُِِ صافرتي، آميلدا إنده.رمحو 
البحث العلمي، قسم اللغة العربية كأدهبا. كلية  "نسٌام" لشرين عبد الوىاب.
مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج. اؼبشرؼ: دمحم اإلنسانية، جامعة موالان 
 ىاشم، اؼباجستَت.
 فونولوجية، مورفولوجية، اللهجة اؼبصرية.الكلمة الرئيسية: 
 
خارج البالد يف إندكنيسيا مثل من دكؿ مصر كليبيا تطور الزماف، جاءت اؼبوسيقى من مع 
حظة الباحثة كثَت من اللغة ؾبموعات. كمن ماليغنيها أفراد أك كغَتىا، سواء كانت األغاين 
ستخدمة يف األغاين العربية ىي اللغة العامية. كيف الوقت نفسو، فنف معظم األشخاص غَت العرب اؼب
للغة العربية اليت يستخدموهنا ة العامية ألف اللهجة اؼبختلفة ابكخاصة اإلندكنيسيُت ال يفهموف اللغ
افة إىل ذلك، يف اغبقيقة حيب العديد من اإلندكنيسيُت األغاين عادةن، كىي اللغة الفصحى. ابإلض
ورفولوجية ىو مهم اؼبفونولوجية ك لذلك، فنف فهم ال .ياان بعض الناس ال يعرفوف اؼبعٌتالعربية، لكن اح
كاختارت الباحثة أغنية شَتين عبد  .ألهنما األساس الرئيسي أك اػبطوة األكىل لفهم األغاين العربية
إندكنيسيا ككذلك يف ىذا البحث ألهنا مصرم أصلي كاؼبغنية اؼبشهورة يف جزيرة العرب  الوىاب يف
 على العديد من اعبوائز اؼبهمة. " كقد حصلتThe Voiceكالقاضي يف مسابقة "
فونولوجية ابللهجة اؼبصرية يف أغنية شَتين ما أنواع ( ُ: أسئلة البحث منهاترٌكز الباحثة 
مورفولوجية ابللهجة ما أنواع ( ِ، َُِٖ-صناعي  كضعفي كالوتر اغبساس" عبد الوىاب "نىسَّام
كأىداؼ  .َُِٖ-" صناعي كضعفي كالوتر اغبساس اؼبصرية يف أغنية شَتين عبد الوىاب "نىسَّام
ابللهجة اؼبصرية يف أغنية شَتين عبد كاؼبورفولوجية فونولوجية أنواع يف ىذا البحث ىو لوصف 
اؼبنهج الكيفي استخدمت الباحثة . مث َُِٖ-" صناعي ي كالوتر اغبساسكضعف الوىاب "نىسَّام
ربت اؼبوضوع  َُِٖـ نٌسام ىي أغنية شَتين عبد الوىاب من ألبو  مصادر البياانتك كالوصفي. 
ؽ ار ك كاأل أك أإلندكنيسية كيوتوب كاؼبعاجم كتب اللغة العربيةك "نٌسام كضعفي كالوتر اغبساس" 




كأما طريقة ربليل البياانت كفقا ؼبايلز كىوبرماف منها تقليل البياانت  .كالكتابة ستماعاإلك 
 عرض البياانت كاستنتاجات.ك 
"نسام" يف أغنية  ( من انحية فونولوجيةُكأما نتائج البحث اليت حصلتها الباحثة ىي: 
 ُّأنواع يف تبديل الصوت، كنوع كاحد يف إطالؽ الصوت. كيف أغنية "ضعفي" توجد  ُْتوجد 
أنواع يف إطالؽ الصوت، كنوعاف يف زايدة الصوت. مث يف أغنية  ْأنواع يف تبديل الصوت، ك 
( من انحية ِ أنواع يف تبديل الصوت، كنوعاف يف إطالؽ الصوت. َُ"الوتر اغبساس" توجد 
وع كاحد يف زايدة حرؼ الباء يف أغنية "نٌسام" توجد نوع كاحد يف فعل معتل األخر، كنلوجية مورفو 
أنواع يف كبت. كيف أغنية "ضعفي" توجد نوع كاحد يف فعل  ٕفعل اؼبضارع، ك يف أكؿ الكلمة من 
الكلمة من وع كاحد يف زايدة حرؼ الباء يف أكؿ الثالثي اجملرد، كنوع كاحد يف فعل الثالثي اؼبزيد، كن
أنواع يف كبت. مث يف أغنية "الوتر اغبساس" توجد نوع كاحد يف فعل الثالثي  ْفعل اؼبضارع، ك 
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Along with the development of the times, music began to come from 
abroad in Indonesia, such as from Egypt, Libya and others, whether the song was 
sung individually or in groups. According to researchers' observations, the 
majority of the language used in Arabic songs is everyday language (amiyah). At 
the same time, most non-Arab people, especially Indonesians, do not understand 
the Amiyah language because the dialect is different from the Arabic they usually 
use, namely Arabic fusha. Moreover, in fact many Indonesians like Arabic songs, 
but sometimes some of these people don't know the meaning. Therefore an 
understanding of phonology and morphology is important because they are the 
main foundation or the first step to understanding Arabic songs. The researcher 
chose Sherine Abdel Wahab's song in this study because she is a native Egyptian 
and a famous singer in the Arabian Peninsula to Indonesia, and became a judge in 
the "The Voice" competition, she has also won many awards. 
The formulation of the problem in this study, among others: 1) What are 
the various phonological forms in the Egyptian dialect in Sherine Abdel Wahab's 
song "Nassay, Daafy, El-Watar El-Hassas" -2018, 2) What are the various forms 
morphology in Egyptian dialect in Sherine Abdel Wahab's song "Nassay, Daafy, 
El-Watar El-Hassas"-2018. This study aims to describe the various phonological 
and morphological forms of Egyptian dialect in Sherine Abdel Wahab's song 
"Nasay, Daafy, El-Watar El-Hassas"-2018. This study uses a qualitative and 
descriptive approach whose data sources are the lyrics of Sherine Abdel Wahab's 
song from the Nassay album released in 2018 entitled "Nassay, Daafy, El-Watar 
El-Hassas", as well as Arabic or Indonesian books, Youtube, dictionaries and 
scientific journals related to this research. The data collection technique in this 
study used the watch, listen, and record technique, while the data analysis 
technique used the techniques according to Miles and Huberman, namely data 
reduction, data presentation, and conclusions. 
The research results obtained in this study are: 1) From a phonological 
perspective, in the song "Nassay" there are 14 forms of sound change, 1 form of 
sound release. In the song "Daafy", there are 13 forms of sound change, 4 forms 
of sound release, and 2 forms of sound addition. In the song "El-Witr El-Hassas" 
there are 10 forms of sound change, and 2 forms of sound release. 2) In terms of 
morphology, in the song "Nassay" there is 1 form of fi'il tsulasi mujarrad, 1 form 
of adding the letter ba' to fi'il mudhari', 7 forms of naht. In the song "Daafy" there 
is 1 form of fi'il tsulasi mujarrad, 1 form of fi'il tsulasi mazid, 1 form of adding 




Hassas" there is 1 form of fi'il tsulasi mujarrad, 1 form of fi'il mudha'af, and 3 
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Seiring dengan berkembangnya zaman, musik mulai berdatang dari luar 
negeri di Indonesia, seperti dari negara Mesir, Libya dan lain-lain, baik lagu itu 
dinyanyikan secara perorangan maupun kelompok. Menurut pengamatan peneliti, 
mayoritas bahasa yang digunakan dalam lagu-lagu Arab adalah bahasa sehari-hari 
(amiyah). Pada waktu yang sama, sebagian besar masyarakat non-Arab khususnya 
orang Indonesia belum memahami bahasa amiyah tersebut dikarenakan dialeknya 
berbeda dengan bahasa Arab yang biasa mereka gunakan, yaitu bahasa Arab 
fusha. Terlebih itu, berdasarkan fakta yang ada banyak orang indonesia yang 
menyukai lagu Arab, namun terkadang sebagian orang tersebut tidak mengetahui 
artinya. Oleh karena itu pemahaman tentang fonologi dan morfologi menjadi 
penting dikarenakan keduanya merupakan landasan utama atau langkah awal 
untuk memahami lagu-lagu Arab. Peneliti memilih lagu Sherine Abdel Wahab 
dalam penelitian ini karena beliau adalah orang Mesir asli dan penyanyi terkenal 
di Jazirah Arab hingga di Indonesia, dan menjadi juri dalam kompetisi "The 
Voice",  beliau juga telah memenangkan banyak penghargaan.  
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, antara lain: 1) Apa saja 
macam-macam bentuk fonologi dalam dialek Mesir dalam lagu Sherine Abdel 
Wahab "Nassay, Daafy, El- Watar El- Hassas" -2018, 2) Apa saja macam-macam 
bentuk morfologi dalam dialek Mesir dalam lagu Sherine Abdel Wahab "Nassay, 
Daafy, El- Watar El- Hassas"-2018. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan macam-macam bentuk fonologi dan morfologi dialek Mesir 
dalam lagu Sherine Abdel Wahab “Nasay, Daafy, El- Watar El- Hassas”-2018. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif yang sumber 
datanya berupa lirik lagu Sherine Abdel Wahab dari album Nassay dirilis tahun 
2018 yang berjudul "Nassay, Daafy, El- Watar El- Hassas", serta buku-buku 
berbahasa Arab atau Indonesia, Youtube, kamus dan jurnal ilmiah yang terkait 
dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik tonton, simak, dan catat, sedangkan teknik analisis datanya 
menggunakan teknik menurut Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 
Adapun hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: 1) 
Dari segi fonologis, dalam lagu “Nassay” terdapat 14 bentuk perubahan bunyi, 1 
bentuk pelepasan bunyi. Pada lagu "Daafy", terdapat 13 bentuk perubahan bunyi, 
4 bentuk pelepasan bunyi, dan 2 bentuk penambahan bunyi. Pada lagu “El-Watar 
El-Hassas” terdapat 10 bentuk perubahan bunyi, dan 2 bentuk pelepasan bunyi. 2) 
Dari segi morfologi, dalam lagu "Nassay" terdapat 1 bentuk fi’il tsulasi mujarrad, 




“Daafy” terdapat 1 bentuk fi’il tsulasi mujarrad, 1 bentuk fi’il tsulasi mazid, 1 
bentuk penambahan huruf ba’ pada fi’il mudhari’, dan 4 bentuk naht. Pada lagu 
“El-Watar El-Hassas” terdapat 1 bentuk fi’il tsulasi mujarrad, 1 bentuk fi’il 
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 البحثة خلفي .أ‌
اللغة ىي نظاـ من الرموز بشكل أصوات اليت يستخدمها اجملتمع للتواصل 
. كنظاـ، تتكوف اللغة من القواعد أك (ُٓكللتعاكف كلتعريف أنفسهم )أنندا كبرينتو، ص. 
، َُِْأمناط معينة، سواء يف ؾباؿ الصوت أك شكل الكلمة أك بنية اعبملة )جئَت ، 
اللغة لن  ة يف نطاؽ اجملتمع ؽبا أتثَت كبَت ألنو بدكفوياللغ. لذلك، فنف العالقة (ُّص. 
أنشطتهم سباما. كبدكف لغة أيضا ستكوف صبيع أنواع األنشطة يتمكن اجملتمع ليعمل 
 للمجتمع عاجز. مع ذلك حيتاج صبيع اإلنساف ليعلم اللغة.
ارج البالد يف إندكنيسيا مثل من دكؿ طور الزماف، جاءت اؼبوسيقى من خمع ت
صر كليبيا كغَتىا، سواء كانت األغاين يغنيها أفراد أك ؾبموعات. كاحد من األغاين م
ين عبد الوىاب، اؼبغنية الفردية اؼبتداكؿ يف إندكنيسيا اليـو ىي أغنية اليت غنتها شَت 
ستخدمة يف األغاين العربية ىي اؼبالحظة الباحثة كثَت من اللغة اؼبصرية اؼبشهورة. كمن م
كيف الوقت نفسو، فنف معظم األشخاص غَت العرب كخاصة اإلندكنيسيُت  اللغة العامية.





بسبب عوامل جغرافية كاترخيية كاجتماعية يف  زبتلف اللهجات بُت دكلة كدكلة
 اللهجة اؼبصرية. مصر ىي لواحدة يف بيئات منزلة، سواء كاف يفاجملتمع كانتشار اللغة ا
مليوف نسمة، كتقع يف الركن الشمايل  َُْعربية اليت عدد سكاهنا يبلغ حوايل دكلة 
لغة الفصحى، كانت اللغة ي من قارة أفريقيا. كيف مصر لغتُت منها لغة العامية ك الشرق
ك لغة التخاطب غَت الرظبي كتستعمل يف العامية ىي لغة اؼبعامالت اليومية يف السوؽ أ
تلفيزيوف كأفالـ كمذايع كأغنية. كاللغة ك يف أكمثل يف اإلتصاؿ اليومي   ياة اليوميةاغب
 الفصحى ىي لغة تعطي اعتبارا قانونيا خاصا يف دكلة معينة كتستعمل يف برانمج الرظبية.
األغاين العربية، ابإلضافة إىل ذلك، يف اغبقيقة حيب العديد من اإلندكنيسيُت  
حىت انتشرت األغاين على كسائل التواصل االجتماعى اؼبختلفة، مثل تيك توؾ كيوتيوب 
مرة أخرل يف  يغٍت األغاين لشَتينك. ككذلك أحياان بعض الناس كانستغراـ كغَت ذل
حفلة عقد النكاح أك الربامج التسلية كربميلها يف يوتيوب اك انستغراـ. لكن احياان بعض 
ال يعرفوف اؼبعٌت ألف اللغة اؼبستخدمة يف األغاين العربية ليست اللغة العربية اليت  الناس
ورفولوجية ىو مهم ألهنما اؼبالفونولوجية ك . لذلك، فنف فهم تدرس عادة يف إندكنيسيا
تسهيل نطق لساف غَت لاألساس الرئيسي أك اػبطوة األكىل لفهم األغاين العربية، ككذلك 





فونولوجية ىي علم الصوت الذم يدرس صوت لغة معينة كيستعرض بوظيفتها 
(. كمثل حرؼ )س( يف اللغة الفصحى تقرأ سُت ِِ، ص. َُِْكمعناىا )جوىر، 
أفتح". كأما كيف اللغة العامية تبدؿ حبرؼ )ح( كما يف الكلمة "سأفتح" تكوف "ح
مورفولوجية ىي علم الصرؼ الذم يدرس تصنيف األشكاؿ كأنواعها كمعانيها ككظائفها 
. كمثل كلمة يف اللغة الفصحى "ماذا" كيف اللغة (ٗ، ص. َُِٓ ،توقيق الرضبن)
 العامية تكوف "ايو" ، كلكن معنهما سواء. 
من ىنا نستطيع أف قبد أنواع من الفونولوجية كاؼبورفولوجية يف أغنية شَتين عبد 
صناعي يف  "ـ "نىسَّامو اليت يوجد يف ألب كالوتر اغبساسالوىاب بعنواف نىسَّام كضعفي 
اؼبشهورة  ن عبد الوىاب ىي اؼبغنية اؼبصريةأغنية. شَتي ُْاليت تتكوف من  َُِٖالسنة 
 ٓكحصلت على العديد من اعبوائز اؼبهمة منها اؼبوريكس دكر اليت كلدت يف القاىرة 
جوائز من اؼبيما ميوزيك اكرد  ّ، كحصلت على َُِٖحيت  َُُِتكرديات يف عاـ 
، أصبحت األغنية اآلف مفضلة يف موقع يوتيوب  الباحثةكغَت ذلك. كحبسب مالحظات 
 مليوف مشاىد.  ٕٕإىل  ُٓكما يتضح من مشاىدم األغنية، حوايل 
على عدة أغافو اليت  بحثالليقـو  ةالباحث تمٌ ، إذف هتكما يصور فيما سبق
تضمنها يف ألبـو "نىسَّام" لشَتين عبد الوىاب لوصف شكل اؼبتنوعات من فونولوجية 




 أسئلة البحث .ب‌
السابقة ، فيقـو ىذا البحث أبسئلة  تكما ذكر ة البحث القائمة  كمن خلفي
 اتلية:
كضعفي  فونولوجية ابللهجة اؼبصرية يف أغنية شَتين عبد الوىاب "نىسَّامما أنواع  -ُ
 ؟َُِٖ-صناعي  كالوتر اغبساس"
 مورفولوجية ابللهجة اؼبصرية يف أغنية شَتين عبد الوىاب "نىسَّامما أنواع  -ِ
 ؟َُِٖ-" صناعي كضعفي كالوتر اغبساس
 البحثأىداف  .ج‌
 يهدؼ البحث إىل ربقيق النتائج التالية:
 فونولوجية ابللهجة اؼبصرية يف أغنية شَتين عبد الوىاب "نىسَّامأنواع  لوصف -ُ
 . َُِٖ-" صناعي كضعفي كالوتر اغبساس
 مورفولوجية ابللهجة اؼبصرية يف أغنية شَتين عبد الوىاب "نىسَّامأنواع  لوصف -ِ
 .َُِٖ-" صناعي كضعفي كالوتر اغبساس
 فوائد البحث .د‌
 فوائد ىذا البحث ينقسم إىل قسمُت ، مها:




الفونولوجية كاؼبورفولوجية يف  اجع، خاصة للبحوث اؼبتعلقة بنظريةإضافة للمر  ( أ
 اللهجة اؼبصرية.
 إضافة النظرة كاؼبعارؼ للكاتب كالقارئ دراسة علم اللهجات. ( ب
 اؼبصرية يف أغنية شَتين عبد الوىاب.إضافة النظرة كاؼبعارؼ على تطبيق اللهجة  ( ج
 الفوائد التطبيقية:  -ِ
علم اللهجات خاصة فونولوجية قية الفهم كلزايدة اؼبعرفة عن للباحثة، لًت  (أ 
 مورفولوجية ابللهجة اؼبصرية يف أغنية شَتين عبد الوىاب.
نظرية فونولوجية مورفولوجية ابللهجة اؼبصرية بدراسة للقارئ، لزايدة فهمو عن  (ب 
 اللهجات.علم 
 ألحباث أخرل، ؼبرجع من البحث آخر خاصة يف ؾباؿ علم اللهجات. (ج 
 البحث حتديد .ه‌
أف الدراسات اللغوية تتكوف من طبسة أنواع، منها فونولوجية كمورفولوجية  
كالنحوية كالداللية كالتداكلية. كلكن يف ىذا البحث سًتكز الباحثة على ربليل فونولوجية 
كضعفي كالوتر  أغنية شَتين عبد الوىاب "نىسَّام كمورفولوجية فقد كخصوصا يف




 ادلصطلحات حتديد .و‌
اللهجة اصطالحا ىي ؾبموعة من الصفات اللغوية تنتمى إىل بيئة خاصة،  -ُ
 (.ُٔ، ص. ُٔٗٗكيشًتؾ يف ىذه الصفات صبيع أفراد ىذه البيئة )أنيس، 
يدرس صوت لغة معينة كيستعرض بوظيفتها  فونولوجية ىي علم األصوات الذم -ِ
 (.ِِ، ص. َُِْكمعناىا )جوىر، 
مورفولوجية ىي علم الصرؼ الذم يدرس تصنيف األشكاؿ كأنواعها كمعانيها  -ّ
 .(ٗ، ص. َُِٓ ،يق الرضبنتوفككظائفها )
 الدراسات السابقة .ز‌
( بعنواف أشكاؿ اللهجات العربية الفصحى إىل َُِٔأكليا حسنة ) -ُ
أغٍت عمر دايب )دراسة ربليلية كصفية(. البحث العلمي،  العامية يف 
قسم اللغة العربية كأدهبا، كلية العلـو اإلنسانية، جامعة موالان مالك 
البحث، ظاىر  ة اغبكومية ماالنج. أما نتائج ىذاإبراىيم اإلسالمي
اللهجات العامية يف اسم اإلشارة كحرؼ اإلستفهاـ كاسم اؼبوصوؿ كتقع 
أكؿ فعل اؼبضارع كالتعجب كتبديل الصوت القاؼ إىل  حرؼ الباء يف




اليت تغيَت اللهجات اللغة العربية الفصحى إىل اللغة العربية العامية ىي 
 العوامل الداخلي كالعوامل اػبارجي.
وات العربية الفصحى ك العربية ( بعنواف أصَُِْابيو كس فَتينطا ) -ِ
العامية اؼبصرية كأمهيتها يف تعليم مهارة االستماع. البحث العلمي،  قسم 
تعليم اللغة العربية، كلية علـو الًتبية كالتعليم، جامعة موالان مالك إبراىيم 
التقابل  البحث، ظهر ة اغبكومية ماالنج. أما نتائج ىذااإلسالمي
صوت اؽبمزة كنطق الصوت اعبيم بصوت الصويت: نطق صوت القاؼ ب
الغُت كنطق صوت الثاء بصوت التاء االمالة أم ما بُت الفتحة كالكسرة 
" كسكوف أكؿ اغبرؼ من الكلمات ai" يف حالة "eعلى الصوت "
 حذفها ربوؿ اغبركات.اـ الكلمة قبلها كزبفيف اؽبمزة ألجل إدغ
( بعنواف ربليل فونولوجية َُِٗكيكي أغوسطا ايكافاركركم ) -ّ
البحث العلمي،  كمورفولوجية يف اللهجة اؼبصرية يف أغنية اتمر حسٍت. 
قسم اللغة العربية كأدهبا، كلية العلـو اإلنسانية، جامعة موالان مالك 
( من ُالبحث،  ة اغبكومية ماالنج. أما نتائج ىذاإبراىيم اإلسالمي
نولوجية توجد أربعة أنواع يف تبديل الصوت، كنوع كاحد يف فو انحية 




زايدة حرؼ الباء يف أكؿ الكلمة، كالنحت، كنوع كاحد يف فعل الثالثي، 
 كنوع كاحد يف فعل الثالثي اؼبزيد. 
فونولوجية كمورفولوجية اللغة العربية العامية ( بعنواف َُِٓمفرادم ) -ْ
أما نتائج اؼبصرية. اعبامعة شريف ىداية هللا اإلسالمية اغبكومية جاكرات. 
( تبديل ُالبحث، موجود تغيَت الفونولوجية كاؼبورفولوجية يعٍت  ىذا
يكوف صوت لثوم  (interdental)األصوات؛ صوت بُت أسناين 
يكوف  (grottal)كصوت حنجرم  (alveodental)أسناين 
يكوف  (uvular)حركات طويلة أك أنصاؼ اغبركات كصوامت أكفوالر 
 (alveodental)كصوت لثوم أسناين  (grottal)صوت حنجرم 
( كزايدة األصوات؛ ِ. (dorsovelar)يكوف صوت قصي طبقي 
كفراغاغ ( epetensis)إفيتينسيس  (protesis)منها فرتيسيس 
(paragog) .ّ انفصاؿ األصوات يعٍت دليدتُت ( ك(delection) .
 .(akronim)( النحت ٓ (.metatesis)( ميتاتيسيس ْ
فونولوجية كمورفولوجية يف اغنية اغبلم حاف ( بعنواف َُِٖدمحم زكاكم ) -ٓ
من أسيل عمراف )دراسة يف علم اللهجات(. كلية العلـو اإلنسانية، 




( تبديل األصوات؛ تبديل الصوامت مع ُالبحث، يف فونولوجية 
( ِالصوامت كتبديل الصوامت مع اغبركة كتبديل اغبركة مع اغبركة. 
(. paragogكفراغاغ ) (epetensis) إفيتينسيسكزايدة األصوات؛ 
زايدة ( ُمورفولوجية ( كتغيَت اؼبكاف. كيف ْ( كانفصاؿ األصوات. ّ
(. –فعلي )ضٌم  –األصوات على مفعوؿ كفعل ثالث على كزف فعلى   ضمٌو
ربت لم اللهجة اؼبصرية فبا سبق عب فونولوجية كمرفولوجيةإىل دراسة نظرية  ادااستن
"  لشَتين  عبد  نىسَّامـ "و لبيف اللهجة اؼبصرية  يف أ فونولوجية كمرفولوجيةربليل العنواف "
ذا البحث يعٍت لسابقة هبالبحث. كالفرؽ بُت البحوث ا ذلك بغَتالوىاب" مل يتم 
فونولوجية كمورفولوجية كلكنو فرؽ يف  ةنظريخَت متشابو يف ن األكىل حيت األم ُتالباحث
 .البحث موضوع
 منهجية البحث .ح‌
منهجية البحث ىي طريقة اليت يتم ترتيبها ابنتظاـ الباحثة عبمع البياانت يف 
دراسة. تتكوف منهجية البحث يف ىذا البحث النظرية ال البحث اليت كفقنا للموضوع أك
 منها:




ذباه ابإلنهج الكيفي اؼب الباحثة يف ىذا البحث العلمي ىو استخدمت
يعرؼ اؼبنهج الكيفي أبنو الكلمات اؼبكتوبة كالشفوية. بياانت الوصفية من 
يات اليت ربدث يناقس األمور اؼبتعلقة ابلقيم أك العادات أك اآلراء أك السلوك
ذا البحث اؼبنهج ىاستخدمت (. ْ-ّ، ص. ََِْيف اجملتمع )كوثرم، 
الفونولوجية كاؼبورفولوجية ابللهجة اؼبصرية يف أغنية شَتين  الكيفي ألنو يصف
 ".كضعفي كالوتر اغبساس عبد الوىاب "نىسَّام
كىذا البحث يسمي ابلبحث الكيفي الوصفي ألنو ليفسر البياانت 
اؼبوضوع اؼبعُت فقط كليس النتقاد الشيء اؼبراد دراستو. كما ذكر  اؼبواردة يف
أف اؼبنهج الوصفية ىي طريقة تستخدـ لوصف نتيجة البحث كلكن ال 
 (.ِٗ، ص. َُُِتستخدـ للتوصل إىل استنتاجات كاسعا )سوغيونو، 
 مصادر البياانت -ِ
 در البياانتا، مصاؼبستخدمة يف ىذا البحث ىو نوعافمصادر البياانت 
 :ة، كما التالياألساسية كالثانوية
 مصادر البياانت األساسية (أ 
در البياانت األساسية ىي مصادر البياانت اليت توفر امص




أغنية شَتين عبد  ىي در البياانت األساسية يف ىذا البحثاأما مص
كضعفي كالوتر  سَّامربت اؼبوضوع "نى  َُِٖ "امنسٌ "ألبـو الوىاب من 
 اغبساس".
 مصادر البياانت الثانوية (ب 
 مصادر البياانت الثانوية ىي مصادر البياانت يف شكل كتب
، كلكن ليس مباشرة عمل بعض كمكتبات تتعلق ابألشياء اؼبادية
(. َُِِالشحصيات الثاقفية اليت أصبحت موضوع البحث )كيالف، 
كتب اللغة العربية أك   انوية يف ىذا البحث ىيلبياانت الثدر اامص
أإلندكنيسية كيوتوب كاؼبقاالت كالقواميس كاألرؽ العلمية األخرل اليت 
 تتعلق هبذا البحث.
 طريقة صبع البياانت -ّ
يتم تنفيذ تقنيات صبع البيتنات هبدؼ اغبصوؿ على معلومات لإلجابة 
(. كلكل ََِٔ، ص. َُِّعلى صياغة اؼبشكلة يف دراسة )كريسويل، 
ع البحث اؼبستخدمة. يف ، اعتمادنا على نو راسة طريقة ـبتلفة عبمع البياانتد
الباحثة عبمع البياانت ىي تقنية  ىذا البحث، الطريقة اليت استخدمت




 االستماع كالًتكز أغنية لشَتين عبد الوىاب.اؼبشاىدة ك  (أ 
 صبع الكلمات العربية العامية يف أغنية شَتين عبد الوىاب. (ب 
تركيز الباحثة عن اللغة العربية العامية كالعوامل اليت تؤثر على تغيَت  (ج 
 ورفولوجية اللغة العربية الرظبية إىل اللغة العربية العامية. اؼبالفونولوجية ك 
 بحث.ذا الصبع الكتب كالبياانت أك اؼبراجع األخرل اليت تتعلق هب (د 
 طريقة ربليل البياانت -ْ
بعد صبع البياانت، فنف اػبطوة التالية ىي ربليل البياانت. طريقة ربليل 
ذلك بقة اؼبعينة. فبتنظيم البياانت على التصميم كالطالبياانت ىي طريقة ل
ترجو الباحثة أف تكتشف القواعد أك النظاـ اؼبعُت اؼبتعلق ابلبياانت )دمحم، 
بتحليل  لبحث يستخدـريقة ربليلها يف ىذا ا(. كأما طُِِ، ص. َُُِ
جيب البياانت كفقا ؼبايلز كىوبرماف. كىناؾ ثالثة أنواع من اػبطوات اليت 
 ، دبا يف ذلك:كيفيازباذىا يف ربليل البياانت  
 تقليل البياانت  (أ 
تقليل البياانت ىو عملية اختيار البياانت األكلية اليت ربدث يف 
بة كالًتكيز عليها كتبسيطها كذبريدىا اؼبالخظات اؼبيدانية اؼبكتو 




 االستماع إىل كل كلمة يف كلمات أغنية لشَتين عبد الوىاب. (ُ
تصنيف البياانت اليت ىي عناصر فونولوجية كمورفولوجية يف  (ِ
 ام" لشَتين عبد الوىاب.ـ "نسٌ و األغاين الواردة يف ألب
البياانت اليت ال عالقة بنظرية فونولوجية كمورفولوجية  التخلص من (ّ
 ام" لشَتين عبد الوىاب.ـ "نسٌ و يف األغاين الواردة يف ألب
 عرض البياانت (ب 
عرض البياانت ىو كصف جملموعة من البياانت كترتيبها كصفيا 
، ََُِ)سامل، كمنهجيا لتسهيل الباحثُت يف استخالص النتائج 
انت الوصفية إىل تقدًن نظرة عامة (. يهدؼ إعداد البياِّص. 
 ذة ىي:(. اػبطوات اؼبتخٖٔ، ص. ََِٗعلى اؼبستجيبُت )ألبَت، 
ذبميع البياانت اليت مت اغبصوؿ عليها يف األغنية الواردة يف  (1
 ام" لشَتين عبد الوىاب لتكوف منهجية.ـ "نسٌ و ألب
 عرض بياانت كلمات األغاين يف شكل جدكؿ. (2
 استنتاجات  (ج 
، نظرت الباحثة يف النمط للحصوؿ على البياانتض بعد عر 




، كلكن ديكن أف تتغَت ألف البحث صحيحة لصياغة اؼبشكلة اؼبقدمة
ىذا البحث اػبطوات (. يف ِّ، ص. ََُِ)سامل، النوعي مؤقت 
 النهائية لتحليلها ىي:
ام" ـ "نسٌ و ألغنية الواردة يف ألبتقرأ الباحثة عرض بياانت ا (ُ
 لشَتين عبد الوىاب ابلتتابع.
ـ و اػباطئة من األغاين اؼبوجودة يف ألبإثبات البياانت الصحيحة ك  (ِ
 ام" لشَتين عبد الوىاب من خالؿ األدلة الصحيحة."نسٌ 
ـ و استخالص االستنتاجات من بياانت األغاين اؼبوجودة يف ألب (ّ








 وعلم اللغة يف اللغةتعر  .أ 
تعددت تعريفات اللغة عند القدماء كاحملدثُت، كتركزت كل ؾبتمع على الناحية 
أغرضهم. اؼبهمة. كمن أىم تعريفات عند ابن جٍت اللغة ىي أصوات يعرب هبا كل قـو عن 
كأما عند ابن خلدكف اللغة ىي عبارة اؼبتكلم عن مقصودة، كتلك العبارة فعل لساين 
انشئة عن القصد الفادة الكالـ فال بد أف تصَت ملكة متقررة يف العضو الفاعل ؽبا كىو 
 (.ٗ، ص. ُّٕٗاللساف )حجازم، 
يف  اللغة اكال كقبل كل شيئ نظاـ من الرموز الصوتية، كسبكن قيمة أم رمز
االتفاؽ عليو بُت األطراؼ اليت تتعامل بو، كقيمة الرمز اللغوم تقـو على عالقة بُت 
متحدث أك كاتب ىو اؼبؤثر كبُت ـباطب أك قارئ ىو اؼبتلقي. كاللغة كسيلة التعامل 
كنقل الفكر بُت اؼبؤثر كاؼبتلقي. كصدكر ىذه الرموز الصوتية اللغوية ألداء معاف ؿبددة 
 (.َُ، ص. ُّٕٗؼبتحدث كيفهمهما اؼبتلقي )حجازم، متميزة يعنيها ا
كعلم اللغة ىي علم يشمل كل فركع الدراسة اليت يعٍت هبا دراسة اللغات يف كل 




دراسة النظاـ اللغوم يف اجتماعية ؽبا أكثق العالقات دبا يف الكوف. كيهدؼ علم اللغة اىل 
 (. ِٓ، ص. َُٖٗالبنية اللغوية )شاىُت، 
ظرم )علم األصوات كعلم تنقسم علم اللغة اىل قسمُت، األكؿ علم اللغة الن
كعلم الداللة كعلم النحو كعلم التداكيل(، كالثاين علم اللغة التطبيقي )ربليل  الصرؼ
 لغة اإلجتماعي ككذلك علم اؼبعاجم(.األخطاء كتعليم اللغات كعلم اللغة النفسي كعلم ال
 تعريف فونولوجية     .ب 
كما نعرؼ أف الصوت ىو أثر حيدث إىتزاـ األجساـ، كينتقل يف كسط مادل. 
تسمى بعلم األصوات أك  علم الذم يدرس األصوات اللغويةكيدرؾ حباسة السمع. ك 
لها يف بنية . كعلم األصوات اػباصة بكل لغة: كيفية نطقها، كقوانُت تشكيفونولوجية
( . كأما قاؿ ؿبمود ٗ، ص. ُّٗٗالكلمة، كنظاـ تدكينها ككتبتها )عادؿ خلف، 
فهمي حجارم علم األصوات ىو دراسة الصوت ابعتباره كحدة يف نسق صويت، كيهتم 
بو علم فونولوجية، حيث يربط من الصوت كطرؽ تشكيلو ككظائفو، فربط الصوت ابؼبعٌت 
 (.ّٗ، ص. ُّٕٗم، )حجاز من أىم ظبات ىذا العلم 
فركع علم األصوات ثالثة أنواع، األكؿ تصنيف علم األصوات على أساس مث 
فوانتيك كفوانميك(، كالثاين تصنيف علم األصوات من )مادية األصوات ككظيفيتها 




كعلم األصوات السنكركين كعلم األصوات الدايكركين كعلم األصوات اؼبقارف كعلم 
األصوات التقابلي(، كالثالث تصنيف علم األصوات من حيث مسَتة األصوات يف عملية 
علم األصوات النطقي كعلم األصوات األكوستيكي كعلم األصوات السمعي( )الكالـ 
 (. ِٓ-ُِ، ص. َُِٓ)جوىر، 
من كلمة "فوف" دبعٌت صوت ك"لوجي" دبعٌت علم. كأما فونولوجية يف  الفونولوجية
اصطالحا ىي فرع من فركع علم اللغة اليت يدرس كحيلل كيناقش عن طريقة األصوات 
(.  كقاؿ الدكتور نصر الدين إدريس يف كتابو َُِ، ص. ََِٕاللغوية )جئَت، 
يف الكلمة كتراكب اعبمل يف الفونولوجية ىي علم الذم يدرس كظيفة األصوات الداللية 
 (.ِِ، ص. َُِْاللغة من اللغات )جوىر، 
يدرس يف فونولوجية الفونيمات كاأللوفوف، الفونيم مصطلح إنكليزم 
(phoneme ) ىو صورة قلية للصوت أك فكرة صوتية أك صوت ؾبرد ال كجودلو أثناء
غيَت اؼبعاين أك على تيف الوظيفي للفونيم ىو صوت لو قدرة عر النشاط الكالمي. كالت
 )ب( كاؼبيم )ـ( يف كلمة ابؿ كماؿ.احداث تغيَت اؼبعٌت. فصوت الباء 
 (:ُّٓ-ُِٓ، ص. َُِٓتنقسم الفونيمات إىل قسمُت، مها )جوىر، 




عية ىي األصوات الصامتة كاألصوات الصائتة. تسمى الفونيمات القط
ديكن تقطيع الكالـ من كحداتو األكرب إىل أصغر عية ألف من خالؽبا لقطا
عها إىل أصغر كحداهتا كىي )كتب( ديكن تقطيكحداتو. كمثل كحدة الكلمة 
 )ؾ+فتحة+ت+فتحة+ب+فتحة(.
 (.Fonem Suprasegmental)عية/الًتكيبية الفونيمات فوؽ القط -ِ
 الفونيمات اليت تصاحبعية/الًتكيبية ىي الفونيمات فوؽ القط
عية كىي الفونيمات القطعية أك اليت تنطق متزامنة مع نطق لقطالفونيمات ا
فونيمات فوؽ الًتكيبية. كىي غَت قابلة للتقطيع إىل أجزاء، كتسمى أيضا ابل
 تشمل النرب كالنغمة كالتغنيم كاؼبفصل.
 ٔصامتا ك  ِٖعيا، موزعة على فونيما قط ّْربية ىل عربتوم الفونيمات ال
 (:ُٓٓ-ُّٓ، ص. َُِٓ)جوىر، صوائت، كما جاء يف اعبدكؿ التايل 














 بدأ سأؿ أخذ ? ء اؽبمزة .ُ
 كتب سبق برؾ B ب الباء .ِ




 رفث كثر ثبت 0 ث الثاء .ْ
 خرج فجأ جلس j/d3 ج اعبيم .ٓ
 منح حبث حسن h/h ح اغباء .ٔ
 طبخ خبل خرج X خ اػباء .ٕ
 ضبد بدؿ دخل D د الداؿ .ٖ
 نفذ بذؿ ذكر D ذ الذاؿ .ٗ
 كرب برؾ ركب R ر الراء .َُ
 برز رزؽ زرع Z ز الزام .ُُ
 ؼبس مسح سجد S س السُت .ُِ
 نفش نشأ شكر } ش الشُت .ُّ
 خلص فصح صرب S ص الصاد .ُْ
 فرض غضب ضرب D/d ض الضاد .ُٓ
 بسط بطل طلب T ط الطاء .ُٔ
 حفظ كظم ظلم D ظ الظاء .ُٕ
 كسع لعب عرؼ /9؟ ع العُت .ُٖ
 بلغ رغب غلب ال غ الغُت .ُٗ
 سلف رفق فتح F ؼ الفاء .َِ
 نطق سقط قتل Q ؽ القاؼ .ُِ
 مسك سكن كتب K ؾ الكاؼ .ِِ
 سأؿ غلب ؼبس L ؿ الالـ .ِّ
 سلم ظبح مسح M ـ اؼبيم .ِْ
 سكن منح نزؿ N ف النوف .ِٓ




 حٍلو فٍوؽ كسط W ك الواك .ِٕ
 سي بٍُت  جيد Y م الياء .ِٖ
الكسرة  .ِٗ
 القصَتة
 ًِ I ًكتاب 
الضمة  .َّ
 القصَتة
 كيتب U ِي 
الفتحة  .ُّ
 القصَتة
 كىتب A ِى 
الكسرة  .ِّ
 الطويلة
 ًقٍيل ii/i:/i م
الضمة  .ّّ
 الطويلة
 سيٍوؽ uu/u:/u ك
الفتحة  .ّْ
 الطويلة
 قاؿ aa/a:/a ا
 
الفونيمات كاأللوفوف مها مراتبطاف يف فونولوجية. األلوفوف ىو صورة ظاىرة 
للفونيم، كإذا كاف الفونيم يكتب بُت اػبطُت اؼبائلُت /.../ فيكتب األلوفوف بُت القوسُت 
. كمثاؿ ذلك فونيم النوف /ف/ الذم يتمثل يف عدة ألوفوانت يف السياقات التالية [...]
 (.ُُٔ، ص.َُِْ)جوىر، 




 اللهوم كما يف )ينقل( ]ف[ألوفوف  -2
 الشفوم كما يف )ينبت( ]ـ[ألوفوف  -3
بسبب فونيم مًتابط كال ديكن الوقوؼ دبفردة، كابلتايل ديكن أف يتغَت الصوت 
غَت ىوية الصوت، فنف يسمى الصويت. كإذا مت تغَت الصوت األصوات األخرل. كإذا مل تت
 (:ٔٗ، ص. ََِٗأما السبب بتغيَت الصوت يف فونيم، ىي )جئَت، يسمى فونيم. 
 بسبب أتثَت صوت البيئة (أ 
 ظهور بسبب أتثَت صوت الذم يسق أك (ب 
 بسبب التوزيع (ج 
 بسبب مورفولوجية (د 
 يةبسبب نشأت التارخي (ق 
 تعريف مورفولوجية .ج 
 ( ابؼبعٌت الشكل ككلمةmorfمن الناحية اللغوية، مورفولوجية من كلمة مورؼ )
( ابؼبعٌت العلم. لذالك فنف كلمة مورفولوجية حرفيان يعٍت علم عن الشكل. logiلوجي )




تشكل الكلمات كتغيَتات الكلمات كأتثر ىذه التغيَتات على معٌت كالكلمات )جئَت، 
 (. ّ، ص. ََِٖ
 مورفولوجية مورفولوجية كعملية عن كحدات ورفولوجية مهامالدراسة موضوع تعترب 
، ََِٖمورفولوجية يعٍت )جئَت،  عن كحداتمورفولوجية. ك أدكات يف عملية كذلك ك 
 :(ٕص. 
 مورفم، أصغر كحدة كبوية ذات معٌت -1
 كلمة، كحدة كبوية الذم ينتج من اؼبورفولوجية كأكرب كحدة كبوية -2
 فولوجيةشكل الكلمة، شكل خيضع لعملية اؼبور  -3
 تشكيل اعبهازم، شكل يف دمج الكلمات كتكرار الكلمات كغَت ذلك -4
 معٌت النحوم، معٌت من العملية النحوية -5
يعٌت اؼبورفيم. اؼبورفيم ىو ذكران أف الكالـ، فكرة،  كدراسة اؼبورفولوجية األكىل
ربت مؤثر، كاختيار معاف، كاطالؽ أصوات يف قوالب لغوية متعارؼ عليها، كيربط ىذه 
طة بُت كحدات د اللغة كتلك الوحدات الرابالوحدات الصوتية ركابط زبرصها قواع
 (.ُُْ، ص. َُٖٗ اؼبعاين. فنف اؼبورفيم ىو أصغر كحدة لغوية ذات معٌت )شاىُت،




اؼباىيات، كاؼبعٌت اؼبأحوذ من قولنا كتب على دراسة ابلقلم. كىي: اؼبكتبة  -1
 كالدرس كالقلم.
كاأللفاظ، اليت تدؿ على ىذه اؼباىيات أك دكاؿ اؼباىية. كىي: على كجرس  -2
 ككتب كقلم.
تربط بُت اؼباىية، كتدعى : الفضائل أك اؼبقوالت أك األبواب كاؼبعٌت، اليت  -3
النحوية. كىي: حدكث الكتابة يف اؼباضي، كصدكرىا عن معرؼ ككوف 
 الدرس ؾبهوال، كأداة الكتابة: القلم.
كاأللفاظ اليت تدؿ على اؼبعاين الرابطة بُت اؼباىية, كىي: اؼبفردات اجملردة  -4
( التعريف كالضمَت يف الدرس كالباء يف كالضمة القصَتة على الفاعل ك )اؿ
.  القلم كللمورفـو
 (:ُُٓ، ص. َُٖٗكأنواع من اؼبورفـو ىو )شاىُت، 
اؼبورفيم الصويت: كاضمة أك اغبركة عموما كحركة العلة كالتنوين كمنو مورفيم  -1
 اؼبقطع الواحد. مثل: ما.
اؼبورفيم التحريفي أك التحريرم: ما حيدث التغيَت فيو بدكف زايدة الشيئ، كامنا  -2




آبخر. أك يقـو على اطالة صوت مثل: عدؿ عادؿ، كصدؽ كصدؽ 
 ابلتشديد، أك تفصَت الصوت مثل: حاذر كحذر.
تقدـ ما ال بد من تقدديو ليجل على اؼبعٌت، فنذا اؼبورفيم ترتييب: دبعٌت أف  -3
عكست تبديل اؼبعٌت. كاللغة العربية مل تعريف ذمل اؼبورفيما الًتتييب اال اندرا، 
ألف اغبركات العربية تعصم من اػبطأ عند تبدؿ الكلمات اللهم اال اذا خيف 
 اللبس، فتلـز الكلمة مكاهنا، كما يف: ضرب موسى عيسى ككاف الفاعل ىو
 موسى.
يف تشكيل الكلمة اؼبورفولوجية يف اللغة العربية تعتمد على كلمة اعبذر خبطٌة 
خاصة الذم يشمل على اغبركة كسبعة الصوامت اؼبخصوصية. مث يظيف اغبركة كزايدة 
الكلمة يف أكؿ أك كسط كآخر الكلمة. مث يف عملية اؼبورفولوجية مع زايدة الكلمتاف 
تطور تكوين الكلمة على العملية اؼبورفينية التيتضغط على ـبتلفتاف. كبعد ذلك، يعتمد 
العناصر النحوية كعلى أساس العمليات اؼبورفولوجية التوكيد على عملية تشكيل الكلمة 
 (. ٔٓ-ّٓ، ص. َُِّاعبديدة بعد تغيَت النمط األساس أيضا )فطاين، 
تىٍب" على أساس ىذا الكلمة تواجو أشكاؿ أخر  ل، مثل اؼبثاؿ يف الكلمة "كى
زايدة اغبركة يف آخر الكلمة. هبذا يدؿ على كجود فاعل، كالفاعل ىو شخص الثالث، 




اغبرؼ اؼبيم دبعٌت اؼبكاف. لذلك فنف عملية تكوين الكلمات ثالثة مبادئ. األكؿ، 
كلمات اعبذر يف اللغة العربية ىي يف . كالثاين،  تعلقة ابعبذكرتشكيل الكلمات العربية اؼب
كاغبركة التييظيف بزايدة اغبرؼ يف  ،ط الكلمةمت التييفيظ بزايدة اغبرؼ يف أكسالصوا
جيد تشكيل الكلمة بسبب كجود عمليات  . كالثالث،أكؿ كأكساط كآخر الكلمة
 مورفولوجية كالعناصر النحوية. 
 تعريف اللهجة .د 
ىي ؾبموعة من  العلمي اغبديث ابراىيم أنيس اللهجة يف اصطالح كما قاؿ
كيشًتؾ يف ىذه الصفات صبيع أفراد ىذه البيئة.  .الصفات اللغوية تنتمى إىل بيئة خاصة
كبيئة اللهجات ىي جزء من البيئة أكسع كأمشل تضم عدة اللهجات، لكل منها 
خصائصها، كلكنها تشًتؾ صبيعنا يف ؾبموعة من الظواىر اللغوية اليت تيسر اتصاؿ أفراد 
ا يت ىذه البيئات بعضهم ببعض، كفهم ما وقف على قدر قد يدكر بينهم من حديث، فهمن
 (. ُٔ، ص. ُٔٗٗالرابطة اليت تربط بُت ىذه اللهجات )أنيس، 
كفقنا كعلم الذم يناقش عن اللهجات يف منطقة معينة تسمى بعلم اللهجات، 
( علم اللهجات ىو فرع من فركع علم اللغة الذم ,Kerafُّْ:ُٔٗٗكارؼ )لػ
الفات احمللية من صبيع يدرس على كجو التحديد االختالفات اللغوية بناءن على االخت




الغرض من ىذه العلم ىو ليبحث التغيَتات يف الصوت أما ك علم الداللة. اؼبعاجم ككذلك 
 (. ُِٓ، ص. ُٖٖٗأك شكل الكلمة كاؼبعٌت اؼبوجود فيها )عزيز، 
ابلعوامل اليت تؤثر يف العوامل السياسية كالعوامل اإلجتماعية كأتثَت اللهجات 
كالعوامل التارخيية كجغرافية كمناخية، توضح مالمح البيئة كربكى اترخيها كتظهر فركؽ 
جسمية كعضوية كفركؽ يف أعضاء النطق كديناميكية العقل كالذكاء كالتجاكب النفسي 
 (.ُّّ، ص. َُٖٗكالركحي )شاىُت، 
اللهجات ينقسم إىل قسمُت ب دكتور دمحم حسن عبد العزيز، أف أتثر ككرد يف كتا
 (:َِٓ-ِّْ، ص. ُٖٖٗزيز، )ع
 األكؿ: أثر االنعزاؿ أك االتصاؿ يف تكوين اللهجات كاللغات.
ؽبا زبفظ ابستقالالقبيلة ىي الوحدة األساسية اليت بتألف اجملتمع. ككانت القبيلة 
ة منها اللهجة متميزة أك خاصة. كتؤثر يف طبيعة ككحدهتا إىل حد كبَت، كأصبح لكل قبيل
 االنعزاؿ أك اإلتصاؿ يف تكوين اللهجات كاللغات ىي: 
 العوامل الطبيعية -1
إف كجود أهنار أك جباؿ أك صخراء أك كبو ذلك من الظواىر الطبيعية ؽبا 
أتثَت يف عزؿ بغض اعبماعات اللغوية كتساعد على انفرادىا. كالغالب، فنف 




الذم يسكن يف شاطئ البحر كيف الريف. فمن يسكن يف شاطئ البحر 
سيع. كمن يسكن يف تكلم بصوت اعبهر، ألف مسافة البيت بعيد كمنطقتو ك ي
 ت اللُت، ألف مسافة البيت قريب.الريف يتكلم بصو 
 العوامل التارخيية -2
كؽبذا يرل )جسربسن( أف العوامل التارخيية عوامل إنسانية، كليست ؾبرد 
 حداث مامركر زمن يطوؿ أك يقصر، كلو مرت أجياؿ دكف أف حيدث من األ
ختالط جبماعة لغوية أخرل أك يفرقها عنها فنهنا حيمل صباعة لغوية على اال
 ليس ؽبذه األجياؿ الطويلة من أثر يذكر.
كاؼبثاؿ اآلخر القبيلة اليت تسكن يف منطقة لفًتة طويلة، مث جاءت قبيلة 
مهاجرة زبتلف لغتها كتسكن يف تلك اؼبنطقة. فيحدث صراع على السياسة. 
ة اؼبهاجرة، فيجب أف تتبع القبيلة اليت استقرت ما أمرت بو إذا فازت القبيل
 قبيلة اؼبهاجرة كلغتها.
 جتماعيةالعوامل اال -3
يف ربافظ على مصاغبهم كتؤكد  العوامل ذات أتثَت كبَتة إف ىذه
تهم فبا يساعد على التغيَت اللغول اؼبستقبل يف إطار اعبماعة كأتثَتىا شحصي




 ةصراع اللغوم الناتج عن غزك أك ىجر اثنيان: أثر ال
 ك اؼبسلحالغز  -1
على فوزه السكاف  كةالعوامل، تتأثر اللهجات من الغز  من ىذه
ة كم السكاف األصليُت. كتنشر الغزك ة يستطيع أف حيك غز األصليُت. كمث ال
الزراعة  هم إما يفصليُت كيشاركوهنم أعماؽبم كأنشطتموجاهتم بُت السكاف األ
 أك إما يف اجملاؿ البيع.
 ةاؽبجرة السليم -2
العوامل تتأثر مثل عوامل التارخيية يعٌت من األقول من اآلخر ىذه 
سيكوف اؼبالك. كلكن توجد اؼبختلفة، لو عوامل التارخيية ربدث اؼباضي 
 فحسب، كاؽبجرة السلمية ربدث اؼباضى كاآلف.
اللهجات يقوؿ ميالت كيعتقد أف اؼبيزة مشًتكة سبتلك اللهجة ىي  كػبصائص
 (: ّ، ص. ََُِ)زليحة، 
اللهجة ىي ؾبموعة من شكل ؿبلي ـبتلف التعبَت اليت لديها خصائص  -1
مشًتكة كلكل ما ىو أكثر فباثلة لبعضها البعض أكثر من أم شكل آخر 
 من أشكاؿ التعبَت من لغة كاحدة.




ككل بالد ؽبا منطقة، كيف منطقة قبائل تتميز اللهجة ابػبصائصها. كمثل يف 
بلدان اإلندكنيسيا فيها اللهجة اعبول كاللهجة سوندا كاللهجة غافاؾ كغَت ذلك. ككذلك 
يف العرب فيها اللهجة اؼبصرم كاللهجة عراقي كاللهجة السودانية كاللهجة القاىرة كغَت 
 ذلك.
 مصر .ه 
مليوف نسمة، كتقع يف  َُْعربية اليت عدد سكاهنا يبلغ حوايل مصر ىي دكلة 
الركن الشمايل الشرقي من قارة أفريقيا. كعبمهورية مصر الربية سواحل طويلة على 
البحرين األبيض كاألضبر، كتشًتؾ حبدكد مع سبعة دكؿ. يف الشماؿ الشرقي منطقة 
 كادم النيل كيف اغبضر. فلسطُت كيًتكز أغلب سكاف مصر يف
اللغة الفصحى تسمى ابللغة  .لغة العاميةصحى ك الف لغةكيف مصر لغتُت، منها 
اؼبشًتكة اليت تستخدـ يف لغة الىي الرظبية عند عادؿ خلف اللغة كانت تعريف  الرظبية.
ب األغراض الراقية يف اجملتمع، كمثل تتعلم تعليمنا، كربتفظ ببعض القيود اللغوية، كاإلعرا
(. كاللغة الفصحى ىي اللغة ّّ، ص. ُّٗٗالكامل يف العربية الفصحى )خلف، 
تعطي اعتبارا قانونيا خاصا يف دكلة معينة كتستخدـ يف برانمج الرظبية كيف داخل اغبكومة 
 كيف اؼبدرسة.




ٌت أف العامية ال يصطعوهنا يف خطاهبم. فاللغة أهنا فوؽ مستول العامية، دبع -1
اؼبشًتكة العربية، اليت كردت هبا اآلاثر األدبية كاليت نظم هبا الشعراء كخطب 
 مستول أرقى كأظبى. يف متناكؿ صبيع العرب بل كانت يف هبا اػبطباء مل تكن
بعينها، ة ؾبلية تتمٌت صفاهتا أك عناصرىا إىل بيئ أف اللغة العربية اؼبشًتكة ال -2
 أك ليست لغة قبيلة بعينها، فهو لغة منسجمة موحدة.
قة، ألف معٌت السليقة ىي أف نتكلم لغة من اللغات بغَت ا ليست لغة سليأهن -3
لحن قبل لشعور هبا، كمل تكن لغة سليقة لكل العرب تشَت إىل كقوع ا
 غوية.لاإلسالـ كبعده، كال يتصور كقوع اػبطأ من صاحب السليقة ال
لغة اؼبعامالت اللغة العامية ىي اللهجة اؼبنطوقية على ألسنة معظم الناس ك كأما 
السوؽ أك لغة التخاطب غَت الرظبي كيتحقَّق فيها قانوف السهولة كالتيسَت اليومية يف 
ك اليومية كمثل يف اإلتصاؿ اليومي أتستعمل يف حياة اللغة العربية العامية أحياان ك اللغوية. 
 .(ّّ، ص. ُّٗٗخلف، عادؿ كغَت ذلك ) غنيةاألذايع ك اؼبك فالـ األيف التلفيزيوف ك 
دعوة اللغة العربية العامية هبا ىي )أميل بديع سس اليت يستند إىل كأما األ




إف العامية ىي لغة سهلة، تسيل على ألسنة بال عسر كال تصنع كذلك  -1
ائتة خبالؼ من خلوىا من اإلعراب كمن األلفاظ اغبوشية كالوشية اؼب
 الفصحى.
ال يتوسلوف العربية أداة للتعبَت نطقنا أك كتابة،  إف شبة مسلموف كثَتكف -2
 كمن مث ال مسوغ لتعلق اؼبسلمُت هبا.
إف يف إعتماد العامية إعتصادا لوقت طويلة كشبُت يهدر يف تعليم  -3
 الفصحى كأحكامها.
غة اغبديث عن ل إف من أىم أسباب التخليف عندان إختالؼ لغة -4
لى ىذا التخليف كعلى امية كفيل ابلقضاء ععتماد العالكتابة. كعليو فا
 سليبات ثنائية اللغة صبيعها.
 مث خصائص اللهجات اؼبصرية من الفونولوجية كاؼبرفولوجية دبا يف ذلك:
 األول: الفونولوجية
قاؿ مفرادم تنقسم الفونولوجية يف اللهجات اؼبصرية أربعة، منها )مفرادم، 
 (:َِْ-ُٗٗص. ، َُِٓ
 تبديل الصوت -1




كاػبرب، كلكن تستخدـ  ة العربية العامية بقواعد اؼببتدأم يف اللغال هتت
". يف اللغة الفصحى يقرأ كبَتبقواعد اإلعراب كاعبر. كمثل من صبلة "
 "كىبَت"، كلكن يف اللهجة اؼبصرية يقرأ "ًكبَت".
 غبركة ابتبديل اغبركتاف  (ب 
" أك اإلمالة. يوجد اإلمالة يف اللغة Diftongيسمى يب " اغبركتاف
" مث تطور au" كإىل الضم يف حالة "aiالعربية ثالثة أدكار، الكسرة يف حالة "
". كمثل يف الكلمة a"، كأخَتا صار األثناف "o"، كالثاين إىل "eاألكىل إىل "
كمن (. lo( كيقرأ يف اللهجة اؼبصرية "لو" )lauاللغة الفصحى "لو" )
(، كيف اللهجة al-baitiالكلمة "البيت" يقرأ يف اللغة الفصحى "البػىٍيًت" )
 (.il-be:tاؼبصرية "البٍيٍت" )
 لصوامتابتبديل الصوامت  (ج 
رؼ ذاؿ يكوف داؿ، ل اغبرؼ يف اللهجة اؼبصرية متنوعة، كىي: اغبيدتب 
"، gكاغبرؼ اثء يكوف التاء، كاغبرؼ قاؼ يكوف مهزة، كاغبرؼ جيم يقرأ "
"ىذا" يكوف "ده" " أك الضاء. كمثل يف الكلمة zكاغبرؼ ظاء يقرأ "
(dih" كالكلمة "صبل" يكوف ،)gamal كالكلمة "قهوة" يكوف ،"




 نصف اغبركةبتبديل الصوامت  (د 
" إذا يف yيقرأ الصوامت اؽبمزة )ء( يف اللهجة اؼبصرية يكوف " 
intervokalرأ "رايح" )، كمثل يف الكلمة "رائح" يقrayih كيقرأ .)
أكؿ الكلمة كلكن مل يف فعل. كمثل يف الكلمة  " عندما يف wنصف اغبركة "
غبرؼ )ء( يعٍت يف  (. كىناؾ اؼبستثنياتwidn( يقرأ )udhun"أذف" )
 الكلمة أب كأـ كأظباء اػبمسة ككلمة استفهاـ "ايو" يقرأ كما ينبغي.
 ركة الطويلةابغبتبديل الصوامت  (ق 
سط لطويلة إال يف اؽبمزة عندما يف ك ركة اتبديل الصوامت ابغبال حيدث  
الكلمة كمثل يف كلمة "أتكل" يكوف "اتكيٍل". كتشًتؾ أف تبديل الصوامت 
( فيكوف iًِ )–غبركة الطويلة مع قبل اغبركة، كإذا قبل الصوامت اغبركة اب
 (.iiحركة الطويلة )
 ركة القصَتةابغبتبديل اغبركة الطويلة  (ك 
غبركة القصَتة يف اللهجة اؼبصرية خبطٌة ابل اغبركة الطويلة حدث تبدي 
"CaaCiCah" يكوف "CaCCa كمثل يف الكلمة "ساًكتىة" يكوف ،"
". كأما خطٌة " "، كمثل يف الكلمة CVC" يكوف "CVVC"سىٍكتى




 ركة الطويلةابغبتبديل اغبركة القصَتة  (ز 
ركة الطويلة عندما اؼبرفيم األخر ابغبركة ابغبحدث تبديل اغبركة القصَتة  
( اليت أٌكلو ابلصوامت، كمثل يف الكلمة "قلًت+لك" sufiksمث زايدة أخَتا )
(ulti-lak( "يكوف "قلتيلك )ultiilak.) 
( -تبديل صوت السكوف ) (ح   غبركةابٍِ
ليدفع غبركة غالبا يف اإلسم هبدؼ ابحدث تبديل صوت السكوف  
( يكوف "ًبًكر" bikrصوتُت السكونُت. كمثل يف الكلمة "ًبٍكر" )
(bikir ."كلكن ىذا ال ينطبق على الفاعل "انت" ك "اان .) 
 زايدة الصوت -2
 (Protesisبراتيسيس ) ( أ
أكؿ الكلمة. زايدة الصوت ىو زايدة اغبركة أك الصوامت يف براتيسيس  
مثل "مىت" يكوف "ًامىت" كفعل عندما يف كلمة اإلستفهاـ اليت يدؿ الزماف، 
ف "اتكٌسر"، كزايدة بوزاف "تفٌعل" يكوف "اتفٌعل" كمثل الكلمة "تكٌسر" يكو 
أكؿ الكلمة إلشارة الفعل اؼبضارع، كمثل "تبٌُت" يكوف "ب حرؼ "ب" يف 
 + تبٌُت".




 أيببنتيسيس ىو زايدة اغبرؼ يف كسط الكلمة. مثل يف الكلمة اليت 
تتكوف من ثالثة الصوامت متتابعنا، يعٍت "بًٍنت + فى" يكوف "بًٍنًِتى" ك 
تػىٍبًتلي" ك "ضىرىبىٍت + كيٍم" يكوف "ضىرىبٍػتيكيٍم".  " يكوف "كى تىبت + ؿي  "كى
كحدث أيببنتيسيس يف الكلمة األجنبية أيضا، كمثل الكلمة "بلستيك"  
(plastik( "يكوف "بيلستيك )bilastikىو" ك (. ككذلك يف ضمَت" 
 "ىي" يكوف "ىٌو" ك "ىٌي".
 (Paragogفراغاغ ) (ج 
حدث فراغاغ ىو زايدة الصوت يف أخَت الكلمة. كيف اللهجة اؼبصرية  
" يف أخَت الكلمة كزايدة "ما" shفراغاغ عادة يف اعبملة النفي، يعٍت زايدة "
 maيف األكؿ الكلمة. كمثل يف الكلمة "تػىٍرجىمى" يكوف "ما ترصبش" )
tarjamash.) 
 إطالؽ الصوت  -3
 ىل أربعة أمكاف، يعٍت:إحدث إطالؽ الصوت يف اللهجة اؼبصرية  
 أكؿ الكلمةإطالؽ الصوت يف  (أ 
أكؿ الكلمة يف الصوامت كمثل الكلمة "من إطالؽ الصوت يف  




 كسط الكلمةإطالؽ الصوت يف  (ب 
.  سط الكلمة يعٍت يف اإلسم اؼبؤنثك حدث إطالؽ الصوت يف  
"  ( يكوفarabiyatayn‘كمثل الكلمة "عربيتُت" ) "عربيًتٍُتٍ
(‘arabiyten.) 
 أخَت الكلمةإطالؽ الصوت يف  (ج 
 أخَت الكلمة يف الصوامت كاغبركة. كمثلإطالؽ الصوت يف  
 الكلمة "إسكندريٌة" يكوف "إسكندرٌم".
 أخَت الكلمةك إطالؽ الصوت يف كسط  (د 
أخَت الكلمة يف الكلمة مؤنث خبطٌة  إطالؽ الصوت يف كسط ك  
CaaCiCah  ."  كمثل الكلمة "كاتًبىة" يكوف "كىٍتبى
 (Metatesisميتاتيسيس ) -4
ميتاتيسيس ىو تبديل مكاف الصوت بُت الصوامت كالصوامت أك بُت  
" يكوف اغبركة كاغبركة. كمثل الكلمة "ملعقة" يكوف "معلقة" كالكلمة "زكج




  الثاين: ادلورفولوجية
، َُِٓ)مفرادم، كقاؿ مفردم تنقسم اؼبورفولوجية يف اللهجة اؼبصرية، منها  
 (:ُُِ-َِْص. 
 اجملردفعل الثالثي ال -1
حدث يف اللهجة اؼبصرية تغيَتين، األكؿ يف حرؼ اؼبضارعة. تتكوف يف  
الياء كالتاء، كلكن يف اللهجة اؼبصرية يعٍت من اللغة الفصحى حرؼ اؼبضارعة 
تتكوف من زايدة حرؼ التاء يف ضمَت أان كأنت، كمثل الكلمة "كتًبٍت". 
 منها:بناء ال عيف أنوا  "لى عى فػى "كالثاين تبديل اغبركة من كزف 
  صحيح (أ 
.  CiCCaCفتحتاف، تبديل يف اللهجة اؼبصرية يكوف خبطٌة  (1
ٍنىعي" يكوف "مىنىعى  -كمثل الكلمة "مىنىعى   ديٍنىٍع". –ديى
، تبديل يف اللهجة اؼبصرية يكوف خبطٌة  (2 .  CiCCiCكسر فتحو
 ًيٍفرًٍح". –يػىٍفرىحي" يكوف " فىرًحى  –كمثل الكلمة "فىرًحى 
جة اؼبصرية يكوانف. األكؿ خبطٌة فتح كسرو، تبديل يف الله (3




" يكوف "ضىرىبى  –جًيٍلىٍس". كالثاين خبطٌة "ضىرىبى  –  –يىٍضًربي
 ًيٍضًرٍب".
، تبديل يف اللهجة اؼبصرية يكوانف. األكؿ خبطٌة      (4 فتح ضمٌو
CiCCuC   يك –كمثل الكلمة "نىصىرى "  –وف "نىصىرى يػىٍنصيري
 –كمثل الكلمة "دىخىلى   CuCCuCيًٍنصيٍر". كالثاين خبطٌة 
ييٍدخيٍل". كإذا يف الكلمة تتكوف العائن  –يىٍدخيلي" يكوف "دىخىلى 
الفعل، فخطٌة تغَت اؽبمزة حبراكة الطويلة، كمثل الكلمة "أيكل" 
 يكوف "ايكل".
، تبديل يف اللهجة اؼبصرية يكوف خبطٌة  (5 .  CiCCaCضمُّ ضمًٌ
 حًيٍسىٍن".  –حيىٍسيني" يكوف "حىسينى  –كمثل الكلمة "حىسينى 
.  CiCCiCكسراتف، تبديل يف اللهجة اؼبصرية يكوف خبطٌة  (6
" يكوف "بىًئسى  –كمثل الكلمة "بىًئسى   يًٍبًئٍس". –يػىٍبًئسي
 فعل األجواؼ   (ب 
يغَت يف كزف "راح" يكوف "رٍحٍت"، إذا حرؼ "عُت" )فعل(  
الكلمة "قاؿ" يكوف "قوؿ. تتكوف يف اللغة  تتكوف حبرؼ )ك( كمثل




(. كلكن يف اللهجة CaCiiC( كيبيع )CaCaaCكيناـ )
( كيبيع CiCaaC( كيناـ )CiCuuCاؼبصرية يكوف يصـو )
(CiCiiC.) 
 فعل اؼبثاؿ  (ج 
يف كزف "كىصىلى" فعل اؼبثاؿ ىو الفعل اليت تبدأ حبرؼ عٌلة. تغَت  
(CaCaC( "يكوف "ًكًصٍل )CiCiC  كيف فٍعل اؼبثاؿ الواك .)
( أصلو "يػىٍوًصل" CaCiCكمثل الكلمة "يىًصل" )
(CawCiC( "فيغٌَت "ًيٍوصىٍل )CiwCaC ككذلك إذا يف .)
( يغَت "يًيػٍئىس" CayCaCفٍعل اؼبثاؿ الياء كمثل الكلمة "يػىيػٍئىس" )
(CiyCaC.) 
 خرمعتل األ (د 
" )يغَت يف   " )banaaكزف "بػىٌتى ( خبطٌة bana( يكوف "بػىٌتى
(CaCaa( يكوف )CaCa ككذلك ىناؾ خطٌة اآلخر يعٍت ،)





يغَت اآلخر يف معتل األخر الثالثة، األكؿ الكلمة "يػىٍلقىى"  
(CaCCaa( "يكوف "يًٍلقىى )CiCCaكالثاين الكلمة ،) 
(، كالثالث CiCCi( يكوف "حًيًٍكى" )CaCCii"حيىًٍكي" )
 (.CiCCu) يكوف "يًتػٍليى" (CaCCuuالكلمة "يػىتػٍليى" )
 فعل اؼبضاعف  (ق 
(. كإذا CaGGكمثل من فعل اؼبضاعف ىو "مىدَّ" خبطٌة ) 
( " ( يف اللغة CaCaCCuزايدة ضمَت اؼبٌتصل يكوف "مىدىٍدتي
(. CaCCiiC"مىدًٌيت" )الفصحى، كيف اللهجة اؼبصرية يكوف 
دييٌد"  –( يكوف "مىدَّ CaCuGديىيٌد" ) –كمن كزاف "مىدَّ 
(CiCuG يىًصٌم" ) –( أك "صىٌمCiCiG.) 
 الفعل الثالثي اؼبزيد -2
يغَت يف كزف "تػىفىعَّلى" ك "تػىفىاعىلى" يكوف "اًفٍػعىلًٌٍم" ك "اًتٍػفىاًعٍل". كمثل  
" يكوف "اًٍتضىاًرٍب".الكلمة "تػىعىلَّمى" يكوف "اًتٍػعىلًٌٍم" كالك  لمة "تىضىارىبى
 كبت -3
كبت ىو عملية مورفولوجية يف اختصارا الكلمات يصبح الكلمة. كمثل يف  




األكؿ الشكل النحت يتكوف من الكلمة النفس. الثاين الشكل النحت 
من الكلمتاف يعٍت "عبد الدار" يصبح يتكوف من أحرؼ النفس، كمثل 
"عبدرم"، كمن ثالثة الكلمات ال بد من أحرؼ النفس، كمثل "جعلٍت هللا 
فداؾ" يصبح "جعفدة". كالثالث ال يغَت من اغبرؼ كاغبركة يف الكلمة 
األصلي. كمثل "عبد الدار" يصبح "عبدرم". كىذا نوع من النحت يف اللغة 
 العامية:
 النحت يف اللغة العامية أنواع من ِ،ِاعبدكؿ 
 حن ٍ الكلمة األصلي رقم
 بعدين بعد + أف ُ
 مفيش ما + يف + شيئ ِ
 منُت من + أين ّ
 فُت يف + أين ْ
 مالكش ما + لك + شيئ ٓ
 علشاف على + شأف ٔ
 ليو ًؿ + أم + شيئ + ىذا ٕ
 كماف كما + كاف ٖ
 أيوه أم + كهللا ٗ
 لٌسة ًؿ + ساعة َُ
 ايو + ىو أم + شيئ ُُ




 معليش ما + عليك + شيئ ُّ
 مكانش ما + كاف + شيئ ُْ
 كدة ىكذا ُٓ
 Aha ىذا + ىو ُٔ
 Ahe ىذا + ىي ُٕ
 بالش ب + ال + شيئ ُٖ
 فعل اؼبضارع دة حرؼ الباء يف أكؿ الكلمة من زاي -4
الكلمة ليفرؽ فعل دبعٌت يف اللغة العامية اؼبصرية زايدة حرؼ الباء يف أكؿ  
"س" أك "سوؼ". كمثل الكلمة يف اللغة الفصحى "أظنك تفهم قليال اآلف" 








مناقسة نتائج البحث إعتمادا على أسئلة البحث اليت  الفصل يتكوف ىذا
على اغبياة شرين عبد الوىاب الفصل تكوف ىذا األكؿ. كي عرضتها الباحثة يف الفصل
 كالفونولوجية كاؼبورفولوجية اللغة العامية يف أغنية شرين عبد الوىاب.
 عرض البياانت . أ
 ترمجة شرين عبد الوىاب -1
كمعركفة بصوهتا القوم  مصرية كفبثلة ةمغنيىي  شَتين عبد الوىاب
 ".The Voiceانت عضونا يف عبنة ربكيم برانمج "مصر. ك كاؼبميز يف
ككالدىا سيد دمحم عبد  القاىرة.دبدينة  َُٖٗأكتوبر  ٖككلدت يف التاريخ 
ظهرت موىبتها . لديها أخ كأخت ربة منزؿ،ىي الوىاب، كىو مصمم. ككالدهتا 
علمها كأقنع كالدهتا أبف تذىب إىل سليم  اكتشفها مالغنائية يف اؼبدرسة، حيث 
كقد غنت شَتين أمامو فأيعجب دار األكبرا اؼبصرية. يف  سحاب، قائد أكركسًتا
 بدار األكبرا اؼبصرية. الكوراؿ بصوهتا، كعملت يف 
أبغنية "اه اي ليل"، كلكنها مل  ََِِبدأت مشوارىا الفٍت أكائل عاـ 




كلكن دمحم حييي  ، ككانت األغنية ضمن ألبـو صورة كدمعة للفنافَََِيف عاـ 
ا أيضنا، يف اتمر حسٍت انطالقتها اغبقيقية  كانت مع ، كالذم كاف كجهنا جديدن
، كالذم بيع ََِِيف صيف عاـ " ّ"فرم ميكس  ألبـو غنائي مشًتؾ بعنواف
  الشرؽ األكسط كمشاؿ أفرقيا.نسخة يف صبيع أكباء  َََ.َََ.َِمنو 
مث تزكجت من مدحت طبيس،  كانت متزكجة من اؼبوزع اؼبوسيقي
، كؽبا ابنتُت منو مها مرًن ََِٕاؼبلحن كاؼبوزع اؼبوسيقي دمحم مصطفى يف عاـ 
سنوات.  ٓ، بعد زكاج استمر ؼبدة َُِِكىناء، غَت أهنا انفصلت عنو يف عاـ 
كمل حيضر أحد حساـ حبيب، من اؼبغٍت  َُِٖأبريل  ٕجت يف التاريخ تزك 
 .حفل الزفاؼ سوم أفراد العائلة للطرفُت، كمدرائهما، كبنات شَتين
  شرين عبد الوىابلاجلوائز  -2
خالؿ مسَتهتا الفنية:  حصلت شَتين على العديد من اعبوائز اؼبهمة
عاـ  يف مطربة عربيةكأفضل دكر   "murex" اؼبوريكسديات من تكر  ٓمنها 
 جوائز من ّكحصلت على . َُِٖ، ك َُِٕ، َُِْ، َُِِ، َُُِ
كأفضل فنانو عربية، كأفضل ألبـو "أان  أكرد   "mema music" ميوزيك اؼبيما




ليب "كل كأفضل ككأفضل فنانة عربية، " der geest"من دير جيست 
 . َُِْملكك" كأفضل ألبـو غنائي "أان كتَت" عاـ 
 piaf" مهرجاف بياؼكما حصلت على جائزة أفضل مطربة عربية يف 
festival"  لقب سفَتة للنوااي اغبسنة. كما حصلت شَتين على .َُِٔعاـ 
أف يتصدر اؼببيعات اإللكًتكنية كحيتل "نٌسام"  كاستطاع ألبومها األخَت بعنواف
األكؿ، متفوقنا علي أىم قبـو مصر كالوطن العريب، ؿبققنا أرقاما قياسية  اؼبركز
على جائزتُت من مهرجاف دير  "نٌسام" كمشاىدات ابؼباليُت. كحصل ألبـو
أبل ميوزيك  يف تطيب َُِٖـ جيست، فيما أحتل األلبـو قائمة األفضل لعا
"apple music ." 
 حتليل البياانت . ب
الباحثة ترصبة اغبياة عن شرين عبد الوىاب، فستحلل  أف تعرؼ كبعد
الباحثة الفونولوجية كاؼبورفولوجية يف أغنية شرين عبد الوىاب، كما كتبت الباحثة 




 "نّساي وضعفي والوتر احلساس"يف أغنية الفونولوجية  -1
 أغنية )نٌسام( (أ 
 كلمة النص (1
محبييب نسام، نسا  
 أصلح عيبو ده إزام؟
 ده ببقى مواعداه ابلليل
 يقويل الصبح "مش جام"
 
 زىادير أل جبد غريب
 ؿبَت قليب ليو كايه
 حببو بس أكًت عيب
 اللي يقوؽبويل بينساه
 
 حبييب نسام، نسام




 ده ببقى مواعداه ابلليل
 يقويل الصبح "مش جام"
 
ىدية كأفرح بيو جييبلي  
 مفاجأة كاف عاملهايل
 يشوفها يقويل "دم منُت دم؟"
 كينسى إنو جاهبايل
 
 حبييب نسام، نسام
 أصلح عيبو ده إزام؟
 ده ببقى مواعداه ابلليل
 يقويل الصبح "مش جام"
 ربليل الفونولوجية أغنية )نٌسام( (2
الفصحى تقرأ " كيف اللهجة "، يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "حبيًبأٍ كلمة "حبييب -ُ





كلمة " أصلح"، يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "أىصىلٍَّح" كيف اللهجة الفصحى تقرأ  -ِ
غبركة، ألف الفتحة يف حرؼ اب"أىٍصلىحى"، ربدث تبديل الصوت من اغبركة 
 ."اغباء"كالسكوف يف حرؼ  "ـالال"كالتنوين يف حرؼ  "الصاد"
"ىذا"  -ّ كلمة "ده"، يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "ًدٍه" كيف اللهجة الفصحى تقرأ  ى
صبح ألف حرؼ "الذاؿ" ي لصوامت،ابربدث تبديل الصوت من الصوامت 
 حبرؼ "الداؿ".
كيف اللهجة  (bab’aa) ل"ؤ بٍ قى"، يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "بػى بكلمة "ب -ْ
غبركة، ألف ابمن اغبركة ربدث تبديل الصوت  ، األكؿى"قى بػى الفصحى تقرأ "بً 
من اغبركة الفتحة كالسكوف يف حرؼ "الباء". كالثاين ربدث تبديل الصوت 
 لصوامت، ألف تبديل حرؼ "القاؼ" يصبح "اؽبمزة".ابالصوامت 
كلمة "ابلليل"، يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "ابللٍَّيٍل" كيف اللهجة الفصحى  -ٓ
"ابللٍَّيًل" ربدث تبديل الصوت من اغبركتاف  حركة الفتحة غبركة، ألف ابتقرأ  ى
  ".eيقرأ " "الالـ"يف حرؼ 
كيل" كيف اللهجة الفصحى ويل"، يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "يؤ كلمة "يق -ٔ
"يقويل" ربدث تبديل الصوت من الصوامت  لصوامت، ألف تبديل ابتقرأ  ى




 قرأ" كيف اللهجة الفصحى تgayكلمة "جام"، يف اللهجة اؼبصرية تقرأ " -ٕ
حرؼ تبديل لصوامت، ألف ابتبديل الصوت من الصوامت  ربدث "جام"
 ".g"يصبح "اعبيم" 
ىبٍػغىٍذ" )كلمة  -ٖ ( كيف اللهجة la;abgad"ألجبد"، يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "ألى
غبركة ألف ابالفصحى تقرأ "أًلىجٍبىد"، األكؿ ربدث تبديل الصوت من اغبركة 
الفتحة يف حرؼ "الالـ". كالثاين ربدث تبديل الصوت من الصوامت 
 ."g"لصوامت، ألف تبديل حرؼ "اعبيم" يصبح اب
كيف اللهجة الفصحى ( albii‘)كلمة "قليب"، يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "أليب"  -ٗ
لصوامت، ألف تبديل ابتقرأ "قليب" ربدث تبديل الصوت من الصوامت 
 حرؼ "القاؼ" يصبح "اؽبمزة".
قرأ تكلمة "أكًت"، يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "أكًت" كيف اللهجة الفصحى  -َُ
لصوامت، ألف تبديل حرؼ ابربدث تبديل الصوت من الصوامت "أكثر" 
 "الثاء" يصبح "التاء".
" كيف اللهجة الفصحى تقرأ حٍ رى فػٍ كي أفرح"، يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "ك كلمة " -ُُ




إطالؽ حرؼ أكؿ الكلمة ألف لواك". كالثاين إطالؽ الصوت يف احرؼ "
 "اؽبمزة".
" كيف اللهجة mufag’ah"، يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "مفاجأةالكلمة " -ُِ
أىة" الفصحى تقرأ الصوت يف كسط الكلمة يعٍت  إطالؽربدث األكؿ  ."ميفىاجى
تبديل الصوت من الصوامت يف حرؼ "الفاء". كالثاين  زبذؼ األليف
 ".g" يصبحوامت، ألف تبديل حرؼ "اعبيم" لصاب
 )ضعفي( أغنية (ب 
 كلمة النص (1
بيصعب علٌياضعفي   
 كعشاف عزيز علٌيا
 ببعد ساعتها عن أم حد أان بعرفو
 كخباؼ لضعفي ساعتها مٍت خيوفو
 
 كأفضل كده غبد ما أىدل
 غبد ما أقول




 ما أقدرش أكاجو
 نظرة عيوف فرحانة فٌيا
 
 الناس لبعض دم كلمة ًبطلت
ليها كقت زماف كخلصتكاف   
 فيو حد ينفع يقوؿ غبد ما ربس بٌيا
 أان عندم أعيش لوحدم أحسن
 كأتعب شوية من إين أٌرخص نفسي
 
 كال أصعب يف يـو على حد ديكن
 يعطف علٌيا
 
 كأفضل كده غبد ما أىدل
 غبد ما أقول




 ما أقدرش أكاجو
 نظرة عيوف فرحانة فٌيا
 
كلمة ساعات تصرباي انس دم    
 ساعات تغَت
 ساعات زبلي الصرب حيلى يف النفوس
 معرفش ليو مستخسرين الكلمة فٌيا
 (ضعفي)ربليل الفونولوجية أغنية  (2
كلمة "ببعد"، يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "بػىبىعد" كيف اللهجة الفصحى تقرأ  -1
الفتحة يف حرؼ غبركة، ألف اب "بًبىعد"، ربدث تبديل الصوت من اغبركة
 ."الباء"
جة الفصحى جة اؼبصرية تقرأ "لىضعفي" كيف الله"، يف اللهلضعفيكلمة " -2





"، يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "كىٍفضىٍل" كيف اللهجة الفصحى تقرأ كأفضلكلمة " -3
"كأىفضل"، ربدث إطالؽ الصوت يف أكؿ الكلمة ألف ربذؼ حرؼ 
 ."اؽبمزة"
كلمة "غبٌد"، يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "غبىىٌد" كيف اللهجة الفصحى تقرأ  -4
غبركة، ألف الفتحة يف حرؼ ربدث تبديل الصوت من اغبركة اب "غًبىٌد"،
 ."الالـ"
يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "ما ىدل" كيف اللهجة الفصحى كلمة "ما أىدل"،  -5
تقرأ "ما أىدل"، ربدث إطالؽ الصوت يف أكؿ الكلمة، ألف حيذؼ حرؼ 
 ."اؽبمزة"
( كيف اللهجة uu:waaيف اللهجة اؼبصرية تقرأ "أئول" )كلمة "أقول"،  -6
غبركة ألف ابالفصحى تقرأ "أىٍقول"، ربدث األكؿ تبديل الصوت من اغبركة 
". كالثاىن تبديل الصوت من الصوامت uتقرأ " "ؽبمزةا"الفتحة يف حرؼ 
 تبديل حرؼ "القاؼ" يصبح "اؽبمزة".لصوامت ألف اب
( كيف اللهجة aa:dzar" )ذريف اللهجة اؼبصرية تقرأ "أئكلمة "أقدر"،  -7




تبديل حرؼ كالثاين  تبديل حرؼ "القاؼ" يصبح "اؽبمزة".لصوامت، ألف اب
 ".الذاؿ" يصبح "الداؿ"
( كيف اللهجة awaagihيف اللهجة اؼبصرية تقرأ "أكاغو" )كلمة "أكاجو"،  -8
لصوامت، ألف ابالفصحى تقرأ "أكاجو"، ربدث تبديل الصوت من الصوامت 
 ".g" يصبح "اعبيمتبديل حرؼ "
أقدرش" كيف اللهجة ما أقدرش"، يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "ما كلمة " -9
( يف اعبملة النفي ألف paragogفراغاغ )الفصحى تكتب "أقدر"، ربدث 
 أكؿ الكلمة.يف أخَت الكلمة كزايدة "ما" يف زايدة حرؼ "الشُت" 
( كيف اللهجة nazrah)كلمة "نظرة"، يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "نضرة"  -11
، ألف لصوامتابالصوامت "، ربدث تبديل الصوت من نظرةالفصحى تقرأ "
 تبديل حرؼ "الظاء" يصبح "الضاء".
( كيف اللهجة bet:lih)كلمة "ًبطلت"، يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "بىطلت"  -11
غبركة، ألف ابالفصحى تقرأ "ًبطلت"،ربدث تبديل الصوت من اغبركة 




كيف اللهجة الفصحى  "يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "كاليهاكلمة "كاف ليها"،  -12
حيذؼ حرؼ ، ألف  الكلمةَتخاف ليها" ربدث إطالؽ الصوت يف أتقرأ "ك
 ."النوف"
يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "كئت" كيف اللهجة الفصحى تقرأ كلمة "كقت"،  -13
لصوامت، ألف تبديل حرؼ ابربدث تبديل الصوت من الصوامت "كقت" 
 "القاؼ" يصبح "اؽبمزة".
كلمة "يقوؿ"، يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "يؤكؿ" كيف اللهجة الفصحى تقرأ  -14
حرؼ لصوامت، ألف تبديل اب"يقوؿ" ربدث تبديل الصوت من الصوامت 
 ."القاؼ" يصبح "اؽبمزة"
" كيف اللهجة الفصحى تقرأ "إيٌنً  "يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "إينَّ كلمة "إين"،  -15
 الفتحة يف حرؼ "النوف".، ألف غبركةاباغبركة ربدث تبديل الصوت من 
16-  " "، يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "يـو ( كيف اللهجة الفصحى yom)كلمة "يـو





كيف اللهجة  كلمة "نظرة عيوف"، يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "نظرتػىٍعيوف" -17
أكؿ الكلمة، ألف دث إطالؽ الصوت يف الفصحى تقرأ "نظرة عييوف"، رب
 السكوف يف حرؼ "العُت".
يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "معرفش" كيف اللهجة الفصحى عرفش"، كلمة "م -18
( يف اعبملة النفي ألف زايدة paragogتكتب "عرؼ"، ربدث فراغاغ )
 حرؼ "الشُت" يف أخَت الكلمة كزايدة "ما" يف أكؿ الكلمة.
 أغنية )الوتر اغبساس( (ج 
 الكلمة النص (1
 يعاملٍت بطيبة كإحساس
 يدلعٍت قداـ الناس
ركمانسيةبيعرؼ إين   
 بيلعب على الوتر اغبساس
 يدكب ركحي يدكبٍت
 يف كل زايرة بيعجبٍت
 كنظرات عينو خليتٍت




 ؼبا يتكلم جين جنوين أان جين جنوين
 يتغَت شكلي أان كمضموين أان كمضموين
 سيطر كاسبكن من قليب
 سيطر كاسبكن من قليب
 
 يسرم يف دمي كاألنفاس
فاسيسرم يف دمي كاألن  
 
 الراية البيضا برفعها
 كأكامر حبو بتبعها
 ماكر عارؼ نقطة ضعفي
 من بُت العامل كالناس
 
 ؼبا يتكلم جين جنوين أان جين جنوين




 سيطر كاسبكن من قليب
 سيطر كاسبكن من قليب
 يسرم يف دمي كاألنفاس
 يسرم يف دمي كاألنفاس
 
كإحساسيعاملٍت بطيبة   
 يدلعٍت قداـ الناس
 بيعرؼ إين ركمانسية
 بيلعب على الوتر اغبساس
 يدكب ركحي يدكبٍت
 يف كل زايرة بيعجبٍت
 كنظرات عينو خليتٍت




 ربليل الفونولوجية أغنية )الوتر اغبساس( (2
كيف اللهجة الفصحى  كلمة "كإحساس"، يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "ًكإحساس" -1
غبركة، ألف الكسرة يف ابتقرأ "كىإحساس"،ربدث تبديل الصوت من اغبركة 
 حرؼ "الواك".
( ruman:seyya) " اللهجة اؼبصرية تقرأ "ركمانسىيٌ يفكلمة "ركمانسية"،  -2
ربدث تبديل الصوت من األكؿ  كيف اللهجة الفصحى تقرأ "ركمانًسية"،
كالثاين ربدث  ."eتقرأ " "رؼ "السُتغبركة، ألف الكسرة يف حاباغبركة 
 اغبرؼ "ة". الكلمة، ألف حيذؼ َتخإطالؽ الصوت يف أ
( كيف biya’gibnii) يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "بيعغبٍت" كلمة "بيعجبٍت"، -3
"، ربدث تبديل الصوت من الصوامت بيعجبٍتاللهجة الفصحى تقرأ "
 ."gألف تبديل حرؼ "اعبيم" يقرأ "، لصوامتاب
كيف اللهجة الفصحى  يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "ًكنضرات" "،"كنظراتكلمة  -4
غبركة، ألف الكسرة اب"، األكؿ ربدث تبديل الصوت من اغبركة كىنظراتتقرأ "
لصوامت، ابيف حرؼ "الواك". كالثاين ربدث تبديل الصوت من الصوامت 




( كيف اللهجة yaginuاؼبصرية تقرأ "يغن" )، يف اللهجة كلمة "جين" -5
ألف لصوامت، ابالصوامت الفصحى تقرأ "جين"، ربدث تبديل الصوت من 
 ."gتبديل حرؼ "اعبيم" يقرأ "
( كيف اللهجة ginuunii، يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "غنوين" )ين"كلمة "جنو  -6
لصوامت، ابالصوامت الفصحى تقرأ "جنوين"، ربدث تبديل الصوت من 
 ."gألف تبديل حرؼ "اعبيم" يقرأ "
كيف اللهجة الفصحى ( albii‘)كلمة "قليب"، يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "أليب"  -7
لصوامت، ألف تبديل ابتقرأ "قليب" ربدث تبديل الصوت من الصوامت 
 حرؼ "القاؼ" يصبح "اؽبمزة".
ٍف دمي" كيف اللهجة يكلمة "يسرم يف دمي"، يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "يسر  -8
الفصحى تقرأ "يسرم يف دمي"، ربدث إطالؽ الصوت يف أكؿ الكلمة، ألف 
 يف حرؼ "الفاء".السكوف 
" كيف اللهجة الفصحى تقرأ بىرفعهايف اللهجة اؼبصرية تقرأ " برفعها"،كلمة " -9





" كيف اللهجة الفصحى تقرأ تبعهابى يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "الكلمة "بتبعها"،  -11
غبركة، ألف الفتحة يف حرؼ ابتبديل الصوت من اغبركة  "، ربدثتبعهابً "
 "الباء".
 ادلورفولوجية يف أغنية "نّساي وضعفي والوتر احلساس" -2
 أغنية )نٌسام( (أ 
 الكلمة النص (1
محبييب نسام، نسا  
إزام؟أصلح عيبو ده   
 ده ببقى مواعداه ابلليل
 يقويل الصبح "مش جام"
 
 زىادير أل جبد غريب
 ؿبَت قليب ليو كايه
 حببو بس أكًت عيب





 حبييب نسام، نسام
 أصلح عيبو ده إزام؟
 ده ببقى مواعداه ابلليل
 يقويل الصبح "مش جام"
 
 جييبلي ىدية كأفرح بيو
 مفاجأة كاف عاملهايل
ا يقويل "دم منُت دم؟"يشوفه  
 كينسى إنو جاهبايل
 
 حبييب نسام، نسام
 أصلح عيبو ده إزام؟
 ده ببقى مواعداه ابلليل




 ربليل اؼبورفولوجية أغنية )نٌسام( (2
كلمة "ده إزام"، يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "ده زام" كيف اللهجة الفصحى  -ُ
 تكتب "ىذه + إزام"، ربدث النحت.
" كيف اللهجة الفصحى تكتب "ده كتبيف اللهجة اؼبصرية ت"، "دهكلمة  -ِ
 "، ربدث النحت.ىذه"
ليو" كيف اللهجة الفصحى " كتبيف اللهجة اؼبصرية تكلمة "ليو"،  -ّ
 تكتب "ؿ + أم + شيئ + ىذا"، ربدث النحت.
كلمة "اللي"، يف اللهجة اؼبصرية تكتب "اللي" كيف اللهجة الفصحى  -ْ
 حت.تكتب "الذم"، ربدث الن
كلمة "بينسىاه"، يف اللهجة اؼبصرية تكتب "بينسىاه" كيف اللهجة  -ٓ
ؿ ربدث زايدة يف حرؼ "الباء" يف أك  ينسى". –الفصحى تكتب "نسى 
 الكلمة، ألف الكلمة فعل اؼبضارع.
كلمة "جييبلي"، يف اللهجة اؼبصرية تكتب "جييبلي" كيف اللهجة  -ٔ
 الفصحى تكتب "جييب + يل". ربدث النحت.
"دم"، يف اللهجة اؼبصرية تكتب "دم" كيف اللهجة الفصحى كلمة  -ٕ




كلمة "منُت"، يف اللهجة اؼبصرية تكتب "منُت" كيف اللهجة الفصحى  -ٖ
 تكتب "من + أين"، ربدث النحت.
كلمة "ينسى"، يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "يًنسى" كيف اللهجة الفصحى  -ٗ
خر الثالثي اجملرد يف بناء معتل األعل يىنسى"، ربدث يف ف-تكتب "نسى 
 .CiCCaألف تبديل اغبركة خبطة 
 أغنية )ضعفي( (ب 
 كلمة النص (1
بيصعب علٌياضعفي   
 كعشاف عزيز علٌيا
 ببعد ساعتها عن أم حد أان بعرفو
 كخباؼ لضعفي ساعتها مٍت خيوفو
 
 كأفضل كده غبد ما أىدل
 غبد ما أقول




أكاجوما أقدرش   
 نظرة عيوف فرحانة فٌيا
 
 الناس لبعض دم كلمة ًبطلت
 كاف ليها كقت زماف كخلصت
 فيو حد ينفع يقوؿ غبد ما ربس بٌيا
 أان عندم أعيش لوحدم أحسن
 كأتعب شوية من إين أٌرخص نفسي
 
 كال أصعب يف يـو على حد ديكن
 يعطف علٌيا
 
 كأفضل كده غبد ما أىدل
 غبد ما أقول




 ما أقدرش أكاجو
 نظرة عيوف فرحانة فٌيا
 
 اي انس دم كلمة ساعات تصرب
 ساعات تغَت
 ساعات زبلي الصرب حيلى يف النفوس
 معرفش ليو مستخسرين الكلمة فٌيا
 ربليل اؼبولرفولوجية أغنية )ضعفي( (2
كلمة "بيصعب"، يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "ًبصىٍعب" كيف اللهجة الفصحى  -1
أكؿ الكلمة من فعل ب"، ربدث زايدة حرؼ "الباء" يف تكتب "يصع
 اؼبضارغ ليفرؽ فعل دبعٌت "س" أك "سوؼ".
يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "كده" كيف اللهجة الفصحى تكتب كلمة "كده"،  -2
 "ىكذا"، ربدث النحت.
كلمة "دم"، يف اللهجة اؼبصرية تكتب "دم" كيف اللهجة الفصحى تكتب  -3




تقرأ "يًنػٍفىع" كيف اللهجة الفصحى تقرأ "نفع كلمة "ينفع"، يف اللهجة اؼبصرية  -4
من الفتحتاف ألف يف بناء صحيح  اجملرد يػىنػٍفىع"، ربدث يف فعل الثالثي -
 .CiCCaCتبديل اغبركة خبطٌة 
كلمة "ديكن"، يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "ديًٍكن" كيف اللهجة الفصحى تقرأ  -5
ف تبديل اغبركة خبطٌة ألاؼبزيد ث يف فعل الثالثي كن"، ربددي -"أمكن 
CiCCiC. 
كلمة "معرفش"، يف اللهجة اؼبصرية تكتب "معرفش" كيف اللهجة الفصحى  -6
 تكتب "ما + عرؼ + شيئ"، ربدث النحت.
كلمة "ليو"، يف اللهجة اؼبصرية تكتب "ليو" كيف اللهجة الفصحى تكتب  -7
 "ًؿ + أم + شيئ + ىذا"، ربدث النحت.
 أغنية )الوتر اغبساس(  (ج 
 الكلمة النص (1
 يعاملٍت بطيبة كإحساس
 يدلعٍت قداـ الناس
 بيعرؼ إين ركمانسية




 يدكب ركحي يدكبٍت
 يف كل زايرة بيعجبٍت
 كنظرات عينو خليتٍت
 أضرب أطباس يف أسداس
 
 ؼبا يتكلم جين جنوين أان جين جنوين
كمضموينيتغَت شكلي أان كمضموين أان   
 سيطر كاسبكن من قليب
 سيطر كاسبكن من قليب
 
 يسرم يف دمي كاألنفاس
 يسرم يف دمي كاألنفاس
 
 الراية البيضا برفعها




 ماكر عارؼ نقطة ضعفي
 من بُت العامل كالناس
 
 ؼبا يتكلم جين جنوين أان جين جنوين
 يتغَت شكلي أان كمضموين أان كمضموين
قليب سيطر كاسبكن من  
 سيطر كاسبكن من قليب
 يسرم يف دمي كاألنفاس
 يسرم يف دمي كاألنفاس
 
 يعاملٍت بطيبة كإحساس
 يدلعٍت قداـ الناس
 بيعرؼ إين ركمانسية
 بيلعب على الوتر اغبساس
 يدكب ركحي يدكبٍت




 كنظرات عينو خليتٍت
 سأطباس يف أسداأضرب 
 )الوتر اغبساس(ربليل اؼبورفولوجية أغنية  (2
" كيف اللهجة الفصحى تقرأ بًًيلعبيف اللهجة اؼبصرية تقرأ "كلمة "بيلعب"،  -ُ
أكؿ الكلمة من ربدث زايدة حرؼ "الباء" يف األكؿ "، يلعب -ًب + لعب "
فعل يف  ربدثكالثاين  فعل اؼبضارغ ليفرؽ فعل دبعٌت "س" أك "سوؼ".
، ألف تبديل اغبركة خبطة كسر فتحو من   اجملرد يف بناء صحيح الثالثي
CiCCiC. 
لًٌمٍ يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "كلمة "يتكلم"،  -ِ " كيف اللهجة الفصحى تقرأ يًٍتكى
، ألف تبديل اغبركة خبطة اؼبزيديف فعل الثالثي  "، ربدثيتكٌلم -تكٌلم "
CiCCaGiC. 
نٌ يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "كلمة "جين"،  -ّ جٌن " كيف اللهجة الفصحى تقرأ "جيًً
 .CiCiGيف فعل اؼبضاعف ألف تبديل اغبركة خبطة  "، ربدثجينٌ  -
غىيػَّرٍ يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "كلمة "يتغَت"،  -ْ " كيف اللهجة الفصحى تقرأ يًتػٍ





" كيف اللهجة الفصحى تقرأ ًاسٍبىكًٌن"يف اللهجة اؼبصرية تقرأ "كلمة "اسبكن"،  -ٓ
يف فعل الثالثي اؼبزيد ألف تزيد اغبرؼ "األليف"  "، ربدثيتمٌكن -سبٌكن "














 اخلالصة . أ
الوىاب ربت من نتائج البحث عن فونولوجية كمورفولوجية يف أغنية شرين عبد 
 طيع أف أخذ اػبالصة البحث كما يلي:العنواف نٌسام كضعفي كالوتر اغبساس، فنذا أست
 فونولوجية يف أغنية شرين عبد الوىاب -1
ربت العنواف "نٌسام  أنواع فونولوجية يف أغنية شرين عبد الوىاب
أنواع يف  ُْ( يف أغنية "نسام" توجد ُ" يعٍت: كضعفي كالوتر اغبساس
في" توجد ع( يف أغنية "ضِالصوت، كنوع كاحد يف إطالؽ الصوت.  تبديل
، كنوعاف يف زايدة يف إطالؽ الصوتأنواع  ْك  ،الصوت تبديلأنواع يف  ُّ
الصوت،  تبديلأنواع يف  َُ( يف أغنية "الوتر اغبساس" توجد ّ .الصوت
 كنوعاف يف إطالؽ الصوت.
 مورفولوجية يف أغنية شرين عبد الوىاب -2
ربت العنواف "نٌسام  يف أغنية شرين عبد الوىابمورفولوجية أنواع 
( يف أغنية "نٌسام" توجد نوع كاحد يف ُ " يعٍت:كضعفي كالوتر اغبساس




يف أغنية "ضعفي" توجد نوع كاحد  (ِأنواع يف كبت.  ٕالفعل اؼبضارع، ك 
كنوع كاحد يف زايدة كنوع كاحد يف فعل الثالثي اؼبزيد، ، الثالثي اجملرديف فعل 
( يف ّ أنواع يف كبت. ْحرؼ الباء يف األكؿ الكلمة من الفعل اؼبضارع، ك 
، يف بناء صحيح أغنية "الوتر اغبساس" توجد نوع كاحد يف فعل الثالثي اجملرد
 ي اؼبزيد.أنواع يف فعل الثالث ّكنوع كاحد يف فعل اؼبضاعف، ك 
 كما جاء يف اعبدكاؿ التايل:
 اػبالصة نتائج البحث من انحية فونولوجية ُ،ْاعبدكؿ 
 أغنية الوتر احلساس أغنية ضعفي أغنية نّساي أنواع فونولوجية
 أنواع َُ أنواع ُّ أنواع ُْ تبديل الصوت
 - نوعاف - زايدة الصوت
 نوعاف أنواع ْ نوع كاحد إطالؽ الصوت
 
 ة نتائج البحث من انحية مورفولوجيةاػبالص ِ،ْاعبدكؿ 
 أغنية الوتر احلساس أغنية ضعفي أغنية نّساي أنواع مورفولوجية
 نوعاف نوع كاحد نوع كاحد الفعل الثالثي اجملرد




 - أنواع ْ أنواع ٕ كبت
 نوع كاحد نوع كاحد نوع كاحد زايدة حرؼ الباء
 
 رتاحاتاالق . ب
بعد أف تنتهي الباحثة خالصة ىذا البحث، فتقدـ الباحثة االفًتاحات فيما 
 يتعلق هبذا البحث اعبامعي كما يلي:
لقارئ، ليبحث عن األخطاء كالنقائض، فلذلك ذبد الباحثة الكتب األخر  -1
 كمعرفة اغبديثة.
 ليتقدـ الطالب، أف يستمر ىذه البحث ليكملة. -2
الكتاابت العربية من حيث الشكل كالطريقة حىت تتمكن ترجوا أف تتحسن  -3
 من تصحيح الكتاابت السابقة دبا يف ىذا البحث اعبامعي.
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 يونيو ُْ اتريخ الموقباف يف كلدت صافًتم، رضبة إنده آميلدا
 سنة الموقباف جنبركندك  يف األطفاؿ ركضة من زبرجت. ـُٗٗٗ
 ابجَتاف بلمبيغ ْ دمحمية اإلبتدائية ابؼبدرسة التحقت مث ـ، ََِٓ
 ُِ دمحمية توسطةاؼب ابؼبدرسة التحقت مث ،ََِٖ سنة الموقباف
 سيندانج الثانوية ابؼبدرسة التحقت مث ،َُِْ سنة الموقباف ابجَتاف أغونج سيندانج
 إبراىيم مالك موالان ابعبامعة التحقت مث ،َُِٕ سنة الموقباف ابجَتاف أغونج
 اإلنسانية العلـو كلية يف البكالوريوس درجة حصل حىت ماالنج اغبكومية اإلسالمية
 . ـَُِِ سنة كأدهبا العربية اللغة بقسم
 
